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Z mnoţičnimi mediji se v razvitih druţbah otroci srečujejo ţe zgodaj, v druţini. V diplomski 
nalogi obravnavamo televizijo, ki je pomembnejši medij v druţinskem okolju. Postala je 
pomemben vzgojni dejavnik, saj s svojo strukturo in svojimi vsebinami vpliva na otrokovo 
predstavo o svetu, razumevanje sveta, oblikovanje vrednot in je pomembno sredstvo širjenja 
znanja. Vpliv televizije oz. televizijskih vsebin na otroke je odvisen od njihovega 
razumevanja televizijskih vsebin in presojanja televizijske realnosti. V teoretičnem delu 
naloge obravnavamo vzgojo za medije, katere cilj je medijska pismenost otrok. Staršem 
televizija in mediji predstavljajo izziv, saj morajo otroke naučiti analizirati, kritično 
reflektirati, vrednotiti in interpretirati televizijske vsebine, da bi postali kritični televizijski 
gledalci. Izpostavili smo vlogo staršev pri vzgoji za medije oz. pri izbiri in razlagi 
televizijskih vsebin. V empiričnem delu diplomske naloge smo starše otrok prvih treh 
razredov osnovne šole spraševali o mnenju glede vpliva televizijskih vsebin na otroke ter 
glede njihove vloge pri načrtovanju, izbiranju, reflektiranju in omejevanju gledanja 
televizijskih vsebin z otroki.  
 
Ključne besede: mnoţični mediji, druţina, otrok, televizija, vpliv televizije, vzgoja za medije, 






Mass media are omnipresent in today's developed society. Children start experiencing in their 
family.  We chose television as the focal point of our diploma work - mainly due to its central 
role in the family environment. Television became an important part of upbringing - with its 
structure and content settings it has a major influence on the formation of views of life, 
understanding the outside world and values formation in children and is an important source 
of learning. Television and television contents affect children differently - dependent on their 
ability to critically understand television content and television reality. In the theoretical part 
of the diploma work we focused on media education, which should become a methodical and 
organized activity in the family through which children become media literate. Television and 
other media challenge the parents, as they have to teach their children analyse, critically 
reflect, value and interpret the television contents. We emphasized the parents' role, as they 
familiarize children with television and help them become critical television viewers. The 
diploma work includes also empirical data. We conducted our survey among parents primary 
school first, second and third graders. We asked the parents to share their views on television 
contents affecting and to share their views about planning, choosing, reflecting and restricting 
watching television.  
 
 
KEY WORDS: mass media, family, child, television, television influence, media education, 
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Mnoţični mediji so poleg staršev, vrtca, šole in vrstnikov pomemben dejavnik vzgoje. Mediji 
vzgajajo prek vsebin, s strukturo programa in tako vplivajo na posameznikovo znanje, 
mišljenje, razumevanje, vrednotenje, predstave o svetu in podobno.  
Mediji imajo še poseben vpliv na otroke, saj ti nimajo izoblikovane predstave o svetu in sebi. 
Mediji ne zrcalijo, temveč le predstavljajo druţbeno vsakdanjost, zato moramo biti do 
medijskih vsebin kritični. Otrok tega sam ne zmore, saj so njegove izkušnje o druţbi in svetu 
pomanjkljive. Otroke moramo naučiti analizirati in kritično reflektirati medijske vsebine, jih 
vrednotiti in interpretirati. To je problematika, s katero se ukvarja vzgoja za medije. Njen 
namen je usposobiti posameznika za uporabo medijev in razviti veščine, ki so potrebne pri 
obdelavi medijskih sporočil. Otrok se vsakodnevno srečuje z mediji, najprej v druţini, kasneje 
tudi v drugih ustanovah vzgoje in izobraţevanja. 
V diplomski nalogi nas bo zanimala vloga staršev pri vzgoji za medije, osredotočili pa se 
bomo na televizijo, ki je pomembnejši medij v duţinskem okolju. 
V prvem poglavju teoretičnega dela bomo opisali medije v povezavi z medijsko 
komunikacijo. Kasneje se bomo lotili obravnave medijskih vplivov v preteklosti, njihovega 
proučevanja skozi 20. stoletje, saj so se mediji v tistem času hitro razvijali in pridobivali 
pomen. Predstavili bomo vpliv medijev na posameznike, posebno na otroke in mladostnike.  
Sledi poglavje, v katerem bomo obravnavali vzgojo za medije, ki je eden izmed moţnosti 
učenja o medijih in razumevanju medijev. Cilj vzgoje za medije sta medijska pismenost in 
medijska kritičnost do vseh medijev in medijskih izdelkov. V povezavi z vzgojo za medije 
bomo obravnavali pojma medijsko učenje, medijska pismenost. Obravnavali bomo tudi 
pomembnejše cilje in naloge vzgoje za medije.  
V tretjem poglavju bomo predstavili pomen druţine pri vzgoji za medije. Na otroke ţe zgodaj 
v otroštvu vplivajo besede, zvoki in slike, ki so lahko povezani tudi z mediji. Zato 
privzemamo tezo o pomembnosti vzgoje za medije v druţini. V zvezi s tem bomo predstavli 
mnenja različnih strokovnjakov. Nadaljevali bomo problematiko medijske pismenosti odraslih 
in analizirali stanje medijske pismenosti odraslih v Sloveniji. Predstavili bomo tudi 
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nacionalne in mednarodne dokumente o pomembnosti medijske pismenosti pri odraslih, ki je 
nujna za medijsko opismenjevanje otrok. 
V petem poglavju bomo pisali o začetku televizije, mediju, na katerega se osredotočamo v 
naši nalogi. Analizirali bomo osnovne značilnosti in vlogo televizije kot pomembnega 
vzgojnega dejavnika pri otrokovem razvoju. Predstavili bomo tudi izsledke dveh raziskav o 





















2 MEDIJI  
2.1 PREDSTAVITEV MEDIJEV 
 
Medij v navezavi na medijsko tehniko in medijsko komunikacijo pomeni: 
 fizikalni prenos valovanja oz. energije (svetloba/zvok oz. toplota), 
 eden od t. i. mnoţičnih medijev (tisk, radio, televizija, splet), 
 tehnizirano shranjevanje in prenos podatkov (kamen/glina, papir, vosek/vinil, 
magnetni trak/disk, fotografski film, optični mediji, CD/DVD, spominske kartice), 
 znakovni sistemi (jezik, avdio, video) in njihovi nosilci (besedilo, pesem/glasba, 
grafika/fotografija/film/animacija) (Purg 2008, str. 8). 
Medije bomo v diplomskem delu obravnavali v navezavi na medijsko komunikacijo, zato 
bomo medije obravnavali kot t. i. mnoţične medije. 
Denis Mcquail izpostavi definicijo mnoţičnih medijev, ki poskuša prepoznati osnovne 
predpostavke v razmerju med mediji in druţbo. Mnoţični mediji so uveljavljena druţbena 
institucija
1
, ki ima svoje značilne norme in dejavnosti. Dejavnost mnoţičnih medijev je 
pogojena s strani širše druţbe. Mediji so odvisni od druţbe, še posebno od institucij s 
politično in gospodarsko močjo. Obstaja pa tudi prostor za obraten vpliv medijev (npr. vpliv 
medijev na gospodarstvo). Mediji krepijo svojo avtonomnost s tem, ko povečuejo obseg 
svojih aktivnosti (McQuail 1994, str. 2).  
McQuail meni, da so mnoţični mediji v današnji moderni druţbi zasedli pomembno mesto in 
da pomen medijev v druţbi še narašča. Da je to tako, utemeljuje s tem, da so mediji: 
- vplivno sredstvo (moţen način vplivanja, nadzora in novosti v druţbi), 
- prostor, kjer se prikazujejo zadeve iz javnega ţivljenja tako na drţavni kot na 
mednarodni ravni, 
- pomemben vir, s pomočjo katerega ljudje definirajo druţbeno realnost (mediji so kraj, 
kjer se ustvarjajo nova kultura in nove vrednote druţbe), 
- ključ do slave in zvezdništva, 
- javnomnenjski sistem, ki določajo merila za to, kaj je normalno; mediji opozarjajo na 
odstopanja in jih primerjajo v medijski različici »normalnosti« (prav tam, str. 1). 
                                                          
1Javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti (Vir: SSKJ) 
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Mediji se osredotočajo tudi na prostočasne aktivnosti in zabavo. Pomagajo organizirati in 
povezovati prosti čas pri ljudeh. Rezultat tega pa je, da imajo mediji pomembno vlogo pri 
širjenju industrije, načrtovanju zaposlovanja in ustvarjanju gospodarskih dobičkov (prav tam). 
Pojem mediji je nastal s pojavom velikih radijskih omreţij, časopisov, revij, danes pa se 
najpogosteje uporablja za opis mnoţičnih elektronskih občil, kot so radio, televizija in 
svetovni splet. »Mnoţični mediji so postali del naše lastne stvarnosti, saj s svojo 
predstavitvijo in razlago dogodkov predstavljajo del našega spomina in realnosti. Odpirajo 
nam moţnosti globalnega sporazumevanja, razširjanja demokracije, toda hkrati povečujejo 
tveganje manipulacije – tako druţbene kot osebne.« (Erjavec in Volčič 1999d, str. 13) 
Današnjo druţbo označujemo kot medijsko druţbo, v kateri imajo mnoţični mediji vedno 
večji pomen (prav tam).  
Za sodobne druţbene organizacije je značilno, da vse pogosteje komunicirajo z mnoţičnimi 
mediji. Usmerjeni so k široki javnosti, mnoţično občinstvo je heterogeno, anonimno, ni 
povezano med seboj in ni strukturirano. Mnoţični mediji izrivajo oblike komunikacij, ki 
omogočajo največjo empatično točnost in največji pozitivni vzvratni tok, kar pomeni točnost 
v razumevanju medijskih sporočil in kritičnosti teh (Vreg 1990, str. 34). Mediji so simbolni 
sistem, ki se ga moramo (na)učiti brati in prebrati (prav tam). 
Za problematiko, ki jo obravnavamo v diplomski nalogi, je pomembno, da so otroci v 
razvitem svetu postali del medijske druţbe in da so ţe zgodaj v stiku s tem simbolnim 
sistemom. Zato so mediji pomemben dejavnik vzgoje, saj s svojimi vsebinami pomembno 
vplivajo na otrokovo podobo sveta in tisto, kar razume kot resničnost (Hengst 2002 v Paus-
Hasebrink 2009, str. 39).  
 
2.2 VPLIV MEDIJEV  
 
V preteklem stoletju so vpliv medijev na občinstvo raziskovali predvsem v ZDA. Denis 
McQuail je v delu Mass Communication Theory (1994) predstavil zgodovino raziskovanja in 
teorije o medijskih učinkih na občinstvo. V nadaljevanju bomo predstavili njegovo analizo 
vpliva medijev na občinstvo skozi zgodovino njihovega obstoja.  
V prvem obdobju, ki ga McQuail poimenuje obdobje vsemogočnih medijev (1900-1940), so 
imeli mediji, tam kjer so bili dobro razviti, znatno moč pri oblikovanju mnenj, prepričanj, 
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spreminjanju ţivljenjskih navad ljudi, in sicer po volji tistih, ki so imeli v rokah nadzor nad 
mediji in njihovimi vsebinami (Bauer and Bauer 1960 v prav tam, str. 328). Ena izmed teorij, 
ki je pojasnjevala direkten vpliv mnoţičnih medijev na občinstvo, je bila teorija hipodermične 
igle (angl. hypodermic needle model), ki govori o tem, da naj bi medijsko sporočilo sproţilo 
podobno reakcijo pri občinstvu. V obdobju, ki ga avtor imenuje obdobje vsemogočnega 
občinstva (1940–1960), so bili mediji postavljeni na preizkušnjo. Raziskovalci, ki so 
proučevali vpliv medijev na občinstvo, so takrat začeli dvomiti o moči vpliva medijev na 
občinstvo (McQuail 1994, str. 329). Ena izmed teorij v tem obdobju je teorija minimalnih 
učinkov medijev (Joseph Klapper 1960), ki zagovarja tezo, da mediji predvsem okrepijo ţe 
splošna mnenja in stališča, torej imajo manjši vpliv pri oblikovanju samih mnenj. Sledilo je 
obdobje (1960–1970), ko so mediji ponovno pridobili moč. Razlog za to je bila televizija, ki 
je prišla na trg med letoma 1950 in 1960. Televizija je namreč medij, ki je še bolj atraktiven 
od tiska in radia. V tem času se je razvilo ţe več teoretskih modelov, ki kaţejo pomembno 
povezavo med mediji in njihovimi vplivi na občinstvo (McQuail 1994, str. 356–364). V 
zadnjem obdobju proučevanja vplivov medijev (1970–1990) so raziskovalci ugotovili, da 
obstaja povezava med mediji in njihovimi vplivi na občinstvo, da ti spreminjajo pri 
posamezniku percepcijo in zaznavanje pogleda na svet. Ugotovili so, da mediji ne zrcalijo 
realnosti, ampak jo predstavljajo, in da ljudje, ki so v interakciji z mediji, ustvarjajo svoj 
pogled na svet s pomočjo medijev (prav tam, str. 363–364). 
McQuail ugotavlja, da v vseh obdobjih obstaja povezava med vplivi medijev in občinstvom, 
da pa je v določenem obdobju ta vpliv bolj izrazit, v določenem pa manj.  
V zadnjih nekaj desetletjih je zaznati visoko rast medijev in medijskih izdelkov v druţbi. 
Razlog za to je večje število proizvedenih in razširjenih medijev, programov in medijskih 
izdelkov. Vzrok takšnih povečanj je večja blaginja, naraščanje števila prebivalstva in njihovih 
zahtev, nove distribucijske in produkcijske tehnologije, ki stanejo manj, narašča pa tudi 
privlačnost medijskih produktov (Mcquail 1994, str. 28). Sodobna druţba tako postaja druţba 
mnoţičnih občil. M. Košir (1996, str. 12) meni, da postaja sodobna druţba zrcalna podoba 
mnoţičnih občil, saj mediji narekujejo naše ţivljenjske stile, navade, oblikujejo vrednote in 
določajo smer našega pogleda. Pri tem je pomembno, da mediji druţbene stvarnosti ne 
zrcalijo, temveč jo le predstavljajo (Košir 1996, Thoman in Jolls 2004). Na Centru za 
medijsko pismenost v Kaliforniji (Center for Media Literacy, 2003; Thoman in Jolls 2004 v 
Erjavec 2005, str. 194) so se med drugim spraševali: »Kdo ustvari določeno medijsko 
sporočilo?« Pri tem so se oprli na ključni komunikološki koncept, da so vsa sporočila 
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konstruirana, nekdo jih zapiše, drugi jih posnamejo, oboje pa se zdruţi. Kot občinstvo ne 
slišimo in vidimo zavrnjene slike in besede, slišimo in vidimo le tisto, kar so drugi sprejeli in 
vmestili v sporočilo. Kar je konstruiralo nekaj ljudi, lahko postane zdravorazumska 
predstavitev za večino občinstva. Medijski izdelki so torej skrbno načrtovane konstrukcije, ki 
so posledica vnaprej določenih izhodišč in odločitev
2
 in niso okno v svet in ne zrcalijo 
realnosti, kot postaja splošno znano prepričanje (prav tam).  
 Ne le, da mediji in mnoţična občila določajo smer našega pogleda, nekateri avtorji celo 
menijo, da s strukturo programa in sporočenimi vsebinami vplivajo na oblikovanje 
posameznikovih vrednot (Erjavec 2005, str. 190) in njegovega dojemanja sveta (Dragoš in 
Leskovšek 2005). Mediji so postali posredovalci ţivljenjskega sloga in »primarni sopotniki«, 
ki bistveno strukturirajo in vsebinsko narekujejo sodobno doraščanje, poleg tega pa so tudi 
sredstvo za širjenje znanja (Wakounig 2009, str. 8).  
Če bi hoteli obravnavati vpliv medijev na percepcijo in obnašanje posameznika, bi morali 
obravnavati celo vrsto razvojnih, čustvenih in socialnih okoliščin, ki predstavljajo kontekst 
posameznikovega spremljanja medijev (Luthar 1995, str. 34). Vpliv medijev je dolgoročen. 
Vsak dan nas mediji učijo, kaj je v druţbi sprejemljivo, kakšne vrednote vladajo v njej, kako 
se razrešujejo vsakdanji problemi in podobno. Dejstvo je, da vpliv medijev ni direkten, mediji 
ne vplivajo uniformno na vso mnoţično občinstvo, ampak je vpliv omejen z osebnostnimi, 
socialnimi in kontekstualnimi dejavniki (Erjavec 1998, str. 188).  
B. Luthar piše, da se tisto, kar je v medijih, vedno opre na kognitivno in čustveno strukturo 
gledalca in na njegovo socialno izkustvo. Gledalčeve značilnosti so tiste, ki posredujejo 
dejanski vpliv medijev (Luthar 1995, str. 33). V nadaljevanju B. Luthar razlaga, da odrasli 
razlikujejo med medijsko realnostjo (v filmih se ljudje tepejo, koljejo) in svojo osebno 
realnostjo (v »pravem« svetu tega ne počnemo) (prav tam). Otroci so glede na svoj kognitivni 
razvoj sposobni razlikovati ti dve realnosti med četrtim in petim letom (Winterhoff-Spurk, 
Fernsehen und Weltwissen 1989 v Luthar 1995 str. 33). B. Luthar v zvezi s shranjevanjem 
podatkov piše, da odrasli in otroci podatke, ki jih dobivajo iz medijev, shranjujejo v  
 medijsko realni zbiralnik (novice, dokumentarne oddaje), 
 medijsko domišljijski zbiralnik (risanke, filmi, druga fikcija), 
                                                          
2 Novičarskih vrednot, profesionalnih novinarskih in medijskih norm, tehnoloških omejitev. 
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 zbiralnik osebno-realnega področja, v katerem se nahajajo informacije iz izkustva 
posameznika (prav tam). 
Če se sprašujemo, ali gledanje npr. nasilnih vsebin na televiziji vpliva na otrokovo nasilno 
obnašanje, bi se bilo treba v kontekstu zgornjega koncepta vprašati, ali prihaja do transferja 
od medijsko domišljijskega področja na osebno realno področje? Torej, ali medijska realnost 
vpliva na naravnanost in obnašanje v realnem svetu? B. Luthar meni, da do transferja prihaja 
šele v primeru, ko so medijske informacije edine informacije in predstavljajo človeku 
edinstveno izkušnjo o ljudeh, okolju. Če posameznik nima nobene zaloge informacij iz 
osebno-realnega področja, bo njegovo percepcijo določala medijska realnost. Pri gledalcu 
lahko pride do mešanja vseh treh sfer zaznavanja (prav tam).  
Mediji s svojimi vsebinami zagotovo vplivajo na občinstvo, strokovnjaki pa opozarjajo, da 
učinkov medijev ni mogoče izmeriti. Da bi lahko izmerili učinke, vplive in posledice gledanja 
npr. televizije, bi morali izolirati učinek tako, da bi določili televizijo kot vzrok učinka na 
občinstvo, kar ni mogoče. S tem ne trdimo, da imajo mediji omejene učinke na gledalce, 
ampak da imajo sociologi omejene moţnosti, da bi ujeli te učinke z neko gotovostjo (Budd 
idr. 1999, str. 3). 
Ko govorimo o vplivu medijev, moramo imeti pred očmi več dejavnikov – moč sporočila 
(oblikovanost, večpomenskost), starost otroka ali mladostnika, njegov socialni kontekst, 
osebnostne značilnosti, kritičnost, znanje itn. Vse to vpliva na to, ali bodo medijske vsebine 
imele vpliv ali ne in kakšnega (Jeriček 2000, str. 51).  
Za obravnavo problema naše naloge je pomembno, da se otrokovo dojemanje in razumevanje 
TV-vsebin razlikujeta od dojemanja in razumevanja pri odraslem. Vprašanje je, kako otroci 
gledajo televizijo, kako in kdaj razlikujejo med resnično resničnostjo in posredovano 
resničnostjo. Znanstveniki, kot zapiše Jeriček, menijo, da otroci do petega leta ne razlikujejo 
med resničnostjo v ţivljenju in fikcijo na televiziji. Zanje so junaki na televiziji ravno tako 
resnični kot ljudje v ţivljenju. Večina znanstvenikov se strinja, da naredijo otroci bistven 
korak k dojemanju TV-vsebine med petim in devetim letom. Pri enajstih ali dvanajstih letih 
pa so ţe sposobni razlikovanja med obojim, čeprav se izsledki raziskav glede starosti nekoliko 
razlikujejo (prav tam, str. 45). Poglavitni kriteriji, po katerih otroci presojajo, kaj je na 
televiziji resnično in kaj ne, so primerjava med vsebino programa in njihovim poznavanjem 
sveta, formalno znanje o televiziji, stopnje znanja o svetu, priljubljenost posameznih 
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programov (ki jim zaradi tega pripisujejo resničnost). Od otrokovega razumevanja in 
presojanja (medijske) resničnosti je odvisen tudi vpliv nanje (prav tam). 
K. Erjavec (2005, str 190) meni, da so vplivom medijev bolj izpostavljeni otroci in 
mladostniki. Mlajši otroci imajo z resničnim svetom manj izkušenj, poleg tega pa so zelo 
radovedni in se ţelijo učiti o stvareh, ki jih obkroţajo v vsakdanjem ţivljenju. Otroci so se 
zaradi pomanjkljivih izkušenj o svetu, svoje naivnosti in neizkušenosti prej pripravljeni učiti 
iz medijev, tudi na medijska sporočila se bolj emocionalno odzovejo kot bolj izkušeni in 
kritični odrasli (prav tam). Otrokov proces učenja o svetu je v obdobju otroštva šele na 
začetku. Ko je otrok v interakciji z mediji, lahko medijske vsebine razume različno. A. Dorr 
opozarja na tri ključna dejstva, ki se nanašajo na interakcijo otrok z mediji. Prvo govori o tem, 
da je mogoče, da otroci, ki nimajo zadostnega prejšnjega znanja za razumevanje nekaterih 
medijskih vsebin , teh ne bodo razumeli ali pa jih bodo razumeli narobe. Naslednje je dejstvo, 
da lahko otroci in mladostniki neko medijsko posredovano informacijo sprejemejo kot točno, 
medtem ko drugi, bolj obveščeni člani občinstva, vedo, da ni točna. Tretje pa je dejstvo, da 
lahko otroci medijske vsebine vrednotijo s pomanjkljivim znanjem o medijih in ustvarjanju 
ter predvajanju medijskih vsebin, torej brez poznavanja sredstev in motivov za produkcijo in 
predvajanje medijskih vsebin (Dorr 1986 v Erjavec 2005, str 190). A. Dorr meni, da je večja 
moţnost napačnega razumevanja in vrednotenja medijskih vsebin pri otrocih in mladostnikih 
zaradi skromnejših druţbenih izkušenj. Posebno otroci so kot medijsko občinstvo dovzetnejši 
za vpliv medijev, ki jim ponuja fizični, druţbeni in duhovni svet, ki si ga otroci tako ţelijo 
spoznati (prav tam). 
 
Privzemamo stališče, da mediji vplivajo na posameznika, kakšen je vpliv, je odvisno od 
vsakega individuuma posebej, od njegovih osebnostnih, razvojnih in druţbenih dejavnikov. 
Gotovo pa so bolj dovzetni za vpliv medijev otroci, saj so njihove izkušnje o druţbi in svetu 
pomanjkljive, da bi se lahko kritično odzvali na medijske vsebine. Zato bomo v nadaljevanju 
predstavili vzgojo za medije kot enega izmed načinov oz. moţnosti, kako otroke in tudi ostale 
posameznike naučiti kritično reflektirati medijske vsebine, jih učiti pravilno interpretirati in 





3 VZGOJA ZA MEDIJE 
 
V zvezi s konceptom vzgoje za medije bomo definirali pojem vzgoja za medije ter z njim 
sorodna pojma: medijsko učenje in medijska pismenost. Koncept vzgoje za medije ima v 
ozadju svoje cilje in namene, ki jih bomo nanizali ob koncu poglavja. 
 
3.1  VZGOJA ZA MEDIJE 
 
Definicijo pojma vzgoja za medije, ki je prepričala široko strokovno javnost v njeni 
dovršenosti, je oblikovala
3
 mednarodna organizacija UNESCO
4
. Definirala jo je takole: 
»Vzgoja za medije obravnava vse komunikacijske medije, ki vključujejo vsa tiskana besedila, 
grafiko, zvok, gibljive podobe – ustvarjene z različnimi tehnologijami. Vzgoja za medije 
ljudem omogoča razumevanje komunikacijskih medijev, ki jih uporabljajo in z njimi 
upravljajo. Omogoča, da se ljudje priučijo veščin za uporabo medijev in komuniciranja z 
njimi.« (Fedorov 2003, str. 5) Vzgoja za medije zagotavlja, da se ljudje naučijo, kako:  
 analizirati, kritično reflektirati in ustvarjati medijske vsebine, 
 ugotoviti identifikacijo virov medijskih vsebin, njihov politični, druţbeni, ekonomski/ 
kulturni interes in v kakšni povezavi so ti, 
 interpretirati in ovrednotiti medijska sporočila, 
 izbrati primeren medij za sporočanje lastnih sporočil, zgodb – z namenom da bi 
sporočila dosegla javnost, ki so ji sporočila namenjena, 
 doseči oz. zahtevati dostop do medijev (tako za pridobivanje kot za ustvarjanje 
sporočil) (prav tam). 
 
Ob navedeni pa obstajajo tudi druge definicije vzgoje za medije. Buchingham definira vzgojo 
za medije kot »proces poučevanja in učenja o medijih; vzgoja za medije razvija kritično 
razumevanje in aktivno sodelovanje. Mladim omogoča, da interpretirajo in presojajo medije 
kot njihovi uporabniki; mladim omogoča tudi, da sami postanejo ustvarjalci medijev« 
(Buchingham 2003, str. 4). Avtor dodaja, da je namen vzgoje za medije pri posamezniku 
                                                          
3 Smernice za razvoj pojma »vzgoja za medije« so bile priporočene v: Education for the Media and the Digital Age. Vienna: UNESCO, 
1999, str. 273–274. 
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razviti spretnosti medijske pismenosti in da naj bi bil to tudi končni rezultat vzgoje za medije 
(prav tam). Ob predpostavki, da je medijska pismenost cilj vzgoje za medije, nas bo zanimalo, 
kaj vključujemo pod pojem medijska pismenost in katere so njene značilnosti. 
 
Fedorov vzgojo za medije definira kot »proces razvoja posameznikove osebnosti s pomočjo 
medijev in medijskega gradiva, katerega namen je: oblikovanje kulture v interakciji z mediji; 
razvijati ustvarjalne, komunikacijske sposobnosti, kritično razumevanje, zaznavanje, 
interpretiranje, analiziranje in evalviranje medijskih tekstov; učenje različnih oblik samo-
izraţanja skozi uporabo medijske tehnologije« (Fedorov 2008, str. 8). Izhajajoč iz te 
opredelitve se bomo navezali na besede K. Erjavec in Z. Volčič (1999, str. 6), da je medijsko 
učenje treba prilagoditi posameznikovemu razvoju osebnosti, saj je »medijsko učenje odvisno 
od trenutnih zanimanj, druţbenih potreb in kognitivnih sposobnosti otrok«.  
 
Avtorici v definiciji vzgoje za medije poudarjata, da gre pravzaprav za proces medijskega 
opismenjevanja, in izpostavita, da to vključuje branje, pisanje, govorjenje, poslušanje, kritično 
gledanje in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil (prav tam, str. 9). K. Erjavec (2009, str. 
23) poudarja, da ni pomembno le sporočilo, ampak tudi, kako ustvarjamo pomen sporočila in 
medijsko posredovanega sveta okrog nas. To zahteva novo pismenost, ki temelji na hitrih 
informacijah, globalni interakivnosti in sporočilih, ki so oblikovana na različnih medijskih 
odrih (prav tam). Mnenje o novi pismenosti oz. o razširitvi te pa povzema po K. Tyner (v 
Erjavec 2005, str. 192), ko zapiše, da je vzgoja za medije tisti dejavnik, ki razširja koncept 
pismenosti, saj se v druţbi uporabljajo nova komunikacijska sredstva, ki zahtevajo kritično, 
neodvisno in kreativno uporabo informacij.  
 
Kot smo pokazali, vključujejo definicije vzgoje za medije več skupnih značilnosti pojma 
vzgoja za medije, ki naj bi jih posameznik razvil skozi proces vzgoje za medije: kritično 
razumevanje medijskih vsebin, uporaba medijev oz. sposobnosti ustvarjanja lastnih sporočil, 
analiziranje, interpretiranje in vrednotenje medijskih vsebin. Z vzgojo za medije naj bi 
posameznik izboljšal medsebojno komunikacijo in socialno zbliţevanje. UNESCO-va 
definicija vključuje, da naj bi z vzgojo za medije posamezniki razumeli, kako delujejo vsi 
komunikacijski mediji, ki jih posamezniki uporabljajo, potem dodajajo, da bi se z vzgojo za 
medije posamezniki naučili ugotavljati, v čigavem interesu je medijska vsebina in v kakšni 
povezavi so ti interesi (Fedorov 2003, str. 5). Buchingham (2003) definicijo dopolni s tem, da 
z vzgojo za medije pravzaprav pridobivamo spretnosti medijske pismenosti. Vzgoja za medije 
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je proces, preko katerega se v skladu z mediji in medijskim gradivom razvija posameznikova 
osebnost, dodaja Fedorov (2008). K. Erjavec (2009) pa v definiciji zapiše še, da z vzgojo za 
medije pridobimo znanje o tem, kako ustvarjati medijske vsebine in kako s tem v javnosti 
ustvarjamo določeno podobo o svetu. Definicije Buchinghama (2003), Fedorova (2001), K. 
Erjavec in Z. Volčič (1999) ter K. Erjavec (2009) so parcialne, menimo, da so najširšo 
definicijo vzgoje za medije oblikovali pri organizaciji UNESCO (1999). »Vzgoja za medije v 
obravnavo vključuje vse komunikacijske medije. Posameznikom omogoča, da osvojijo 
razumevanje komunikcaijskih medijev v druţbi in da osvojijo veščine medijskega 
komuniciranja. Skozi proces vzgoje za medije naj bi se posameznik naučil »analizirati, 
interpretirati, kritično reflektirati, ovrednotiti in ustvarjati medijske vsebine. Posameznik naj 
bi se z vzgojo za medije naučil dostopati do medijev (tako za pridobivanje kot za ustvarjanje 
medijskih sporočil) in hkrati izbirati ustrezne medije, da bi lahko ustvarjal sporočila in jih 
posredoval po mediju, preko katerega bi sporočilo doseglo javnost (publiko), kateri je 
sporočilo namenjeno. Z vzgojo za medije naj bi se posameznik naučil identificirati medijska 
sporočila in ugotoviti v kakšnem interesu (političnem, druţbenem, ekonomskem, kulturnem) 
je sporočilo ustvarjeno« (Fedorov 2003, str. 5). 
 
V nadaljevanju bomo obravnavali pojma medijsko učenje in medijska pismenost. Medijsko 
učenje je del vzgoje za medije, njen cilj pa je medijska pismenost.  
 
3.2 MEDIJSKO UČENJE 
 
K. Erjavec in S. Volčič zapišeta, da je glavni namen medijskega učenja, da bi se mladi 
(na)učili spraševati o procesih, ki oblikujejo medijska sporočila. Medijsko učenje naj bi 
zajemalo: 
 izbor in zgradbo programa (medijske teme izbirajo medijski izvedenci, njihove 
odločitve so preţete z ideologijami in vrednotami ustvarjalcev ter vodilnih, ki so pod 
okriljem politikov ali so v sluţbi kapitala), 
 mnenje občinstva (isto sporočilo je lahko sprejeto na tisoče različnih načinov. Vsak 
posameznik, odrasli ali otrok, razume medijsko besedilo na subjektiven način in 
»pravilno razumevanje« pravzaprav ne obstaja. Pomembno je, da otrok pridobi tudi 
izkušnje medijskega izdelovalca, saj mu s tem omogočimo, da razume, v kakšnem 
poloţaju je kot gledalec), 
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 prikaz realnosti (mladi naj bi spoznali in raziskovali sestavo medijske realnosti) 
(Erjavec in Volčič 1999a, str. 6–7).  
 
Avtorici poudarjata, da se ta področja v procesu medijskega učenja ne izključujejo, temveč so 
koherentna. Pri medijskem učenju je treba ugotoviti, kako razumevanje o medijih vpliva na 
otrokovo interpretacijo medijskih izdelkov, in da z medijskim učenjem otrokom zagotovimo 
izkušnje, ki povečajo kritične sposobnosti (prav tam). 
  
3.3 MEDIJSKA PISMENOST 
 
V zadnjih dveh desetletjih se je z vzgojo za medije razširil koncept pismenosti (Erjavec 2005, 
str 192). Pojem medijska pismenost tako širi področje, ki ga pokriva, saj poleg tiskanih 
medijev vključuje tudi netiskane oz. t. i. elektronske medije, ki danes prevladujejo v 
informacijskem svetu (Aufderheide in Firestone 1993 v Fedorov 2003, str. 7). Medijsko 
pismen posameznik je oseba, ki je vešča pri uporabi z več vrstami medijev, od avdiovizualnih 
do elektronskih. »Medijska pismenost razširja veščine pismenosti na vse oblike sporočil.« 
(Hoobs 1995, str. 19) Zajema pa branje in pisanje, govorjenje in poslušanje, kritično gledanje 
in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil z uporabo najrazličnejših tehnologij, vključno z 
avdiotehniko, oglasnimi panoji, fotoaparati, videokamerami in računalniki (prav tam). Tudi 
Kubey meni, da je medijska pismenost sposobnost oblikovanja sporočil v različnih oblikah, 
dodaja pa še, da je medijsko pismen posameznik sposoben dostopati do medijev, jih vrednotiti 
in analizirati (Kubey 1997 v Fedorov 2003, str. 7). 
M. Košir in Ranfl (1996) sta medijsko pismenost opredelila na dveh ravneh: 
 Prva (refleksivna) raven omogoča razmišljati o medijskih vsebinah in oblikah, uči 
kritičnosti do ponujenih izdelkov, do kanalov, ki te izdelke omogočajo, in do 
lastnikov, ki jih narekujejo. 
 Druga (produktivni) raven pa omogoča učenje branja in pisanja tako, da otroci sami 
ustvarijo medijski produkt, torej da fotografirajo, izdelujejo plakate, rišejo, pišejo 
stripe, ustvarjajo časopise, ustvarjajo in izpeljejo radijsko oddajo (imajo svojo radijsko 
postajo), delajo video- in filmske izdelke in se igrajo televizijo (Košir in Ranfl 1996, 
str. 28).  
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Strokovnjaki, prisotni na konferenci Aspenskega inštituta iz ZDA v začetku 90. let 20. 
stoletja, pa so medijsko pismenost definirali kot »zmoţnost dostopa, analize, ocene in 
ustvarjanja sporočil v najrazličnejših medijih« (Aufderheide 1993 v Erjavec 2009, str. 25) . 
Buckingham (2003) k tej definiciji dodaja, da je potrebno širše analitično razumevanje 
medijev (analiziranje, evalviranje in kritična refleksija). 
 
Kot meni več avtorjev, je »medijska pismenost rezultat procesa vzgoje za medije, medijska 
pismenost je pričakovan rezultat vzgoje za medije« (Penzin, Gura, Korochenskyi, 
Monastyrsky, Shak, Worsnop, Pungente, Rother, Suess 2002 v Fedorov 2003, str. 9). 
 
Temeljne ideje medijske pismenosti je Potter (2005) opredelil kot dolgotrajnejši proces. Meni, 
da ni mogoče reči, da posameznik je oz. ni medijsko pismen. Avtor piše o tem, da je vsak 
posameznik na določeni stopnji medijske pismenosti in zato nikogar ne moremo opredeliti kot 
popolnoma medijsko pismenega oz. nepismenega posameznika (prav tam, str. 23). 
Posameznik lahko vedno izboljša trenutno stopnjo medijske pismenosti, dodaja avtor. 
Naslednja značilnost medijske pismenosti je, da je multidimenzionalna (prav tam, str. 24). Ko 
ljudje sprejemamo informacije, je pomembno, da svojega znanja ne gradimo le na kognitivnih 
dimenzijah, temveč iz štirih med seboj odvisnih dimenzij: kognitivne, čustvene, estetske in 
moralne (prav tam). Kognitivna dimenzija se nanaša na naše mentalne procese, razum in 
mišljenje. Ta dimenzija sega od najpreprostejšega zavedanja simbolov do kompleksnega 
razumevanja, kako je bilo sporočilo izdelano in zakaj je bilo oblikovano na določen način. 
Čustvena dimenzija se navezuje na naše občutke (strah, sovraštvo, jeza, sreča ...) ob 
izpostavljenosti medijev. Estetska dimenzija se nanaša na sposobnost uţivanja, razumevanja 
in spoštovanja medijske vsebine z umetniškega vidika. Moralna dimenzija pa se nanaša na to, 
kako smo sposobni sklepati, katere vrednote posreduje medijska vsebina (prav tam, str. 24–
25). 
 
Meschenmoser (v Lepičnik Vodopivec 2005) opredeljuje medijsko pismenost kot 
»večdimenzionalno usposobljenost posameznika, ki obsega medijskotehnično usposobljenost, 
usposobljenost za upravljanje znanja in sprejemanja lastnih odločitev ter kot demokratično 
usposobljenost« (prav tam, str. 206). Avtor v to definicijo vključi: 
- sposobnosti ponotranjanja znanja in razvijanja spoznanj, pridobljenih v komunikaciji z 
drugimi, z uporabo različnih medijev, pri sprejemanju posameznih znanj in informacij, 
pa tudi z namensko uporabo in estetsko razseţnostjo medijev, 
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- sposobnost odgovornega upravljanja lastnega in tujega znanja v funkciji usmerjanja 
informacij po vsebini, pomenu in uporabi, njihovo vrednotenje, strukturiranje in 
posredovanje, 
- sposobnosti vrednotenja in kritičnega razmišljanja pri dojemanju mnoţične medijske 
ponudbe in vsebin, sprejemanju odločitev, ki ustrezajo osebnemu razvoju in ravnanju. 
Kar bi pri vključevanju medijev v prosti čas posameznika pomenilo tudi kritično 
preverjanje medijske in druge prostočasne ponudbe in sprejemanje medijev kot 
moţnosti za obogatitev tega, 
- sposobnost sprejemanja estetskih, političnih in etičnih vrednot, zavestno, odgovorno in 
solidarno delovanje in sodelovanje v demokratičnem druţbenem dogajanju, kritično 
vrednotenje medijev in prepoznavanje njihovih manipulacij in ocenjevanje učinkov, 
da bi se tem znali izogniti (prav tam). 
 
Vsem navedenim definicijam medijske pismenosti je skupno, da jo lahko razumemo kot 
široko paleto sposobnosti in zmoţnosti, ki so povezane z medijsko tehnično usposobljenostjo, 
in vseh veščin (analiziranje, dostop, interpretiranje, razumevanje, vrednotenje, ustvarjanje), ki 
so potrebne za učinkovito obdelavo medijskih tekstov oz. medijskih sporočil v najrazličnejših 
oblikah. Medijsko pismenost pravzaprav razvijamo skozi proces vzgoje za medije, kar S. 
Penzin, V. Gura, A. Korochenskyi, V. Monastyrsky, T. Shak, Ch. Worsnop, J. Pungente, L. 
Rother, D. Suess (Fedorov 2003, str. 9) poudarjajo ţe v njihovi definiciji pojma medijske 
pismenosti. Pot k dosegu tega cilja je vzgoja za medije. Ta naj bi se začela takrat, ko otrok 
začne spremljanje medijev. To tezo bomo analizirali v nadaljevanju besedila. 
 
3.4 CILJI VZGOJE ZA MEDIJE 
 
K. Erjavec (1999) poudarja, da »vzgoja za medije posreduje znanje, ki ni cilj, temveč sredstvo 
za doseganje cilja.« (Prav tam, str. 59) Meni: »Temeljni cilj vzgoje za medije je vzgojiti 
avtonomnega, kompetentnega, druţbeno odgovornega in aktivnega pripadnika druţbe, ki so 
mu znani načini, kako izbrati kakovostne informacije, in zna odgovorno komunicirati prek 
medijev ter drugih druţbenih oblik komunikacije.« (Erjavec 2005, str. 200) 
 
Fedorov (2003) opozarja, da so strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vzgojo za medije, kot cilje 
vzgoje za medije najpogosteje označili: 
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 razvoj kritičnega mišljenja/avtonomnosti, 
 razvoj vrednotenja, dojemanja, razumevanja in analiziranja medijskih tekstov, 
 pripraviti ljudi za ţivljenje v demokratični skupnosti, 
 razbrati medijske tekste/sporočila, 
 razvoj komunikativnih zmoţnosti pri posamezniku, 
 naučiti posameznika, da se zna izraţati s pomočjo medijev, 
 naučiti posameznika identificirati in interpretirati medijski tekst/sporočilo in ga naučiti 
uporabljati različne tehnike za ustvarjanje medijskih tekstov/sporočil (prav tam, str. 
12). 
 
Wakounig (2009) piše, da bi morali mladi čim prej pridobiti poglobljeno znanje o rabi 
medijev, jih znati sprejemati in uporabljati. Mladi naj bi se z mediji soočili čim hitreje, saj je 
to pogoj za kritično in smotrno oblikovanje odnosa do različnih medijev. Avtor dodaja, da 
mora biti poglavitni cilj vzgoje za medije, da mladim posredujemo znanja in sposobnosti, da 
lahko kompetentno, kreativno in avtonomno uporabljajo medije (prav tam, str. 9).  
 
V tem delu besedila smo opredelili splošne in bolj specifične cilje vzgoje za medije. Iz ciljev 
izhajajo tudi poglavitne naloge vzgoje za medije, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. 
 
3.5 NALOGE VZGOJE ZA MEDIJE 
 
Naloge vzgoje za medije povzemamo po Wakounigu, ki se opira na Tulodzieckega in Herziga 
(2002 v Wakounig 2009, str. 9–10): 
 izbira in raba medijske ponudbe ob upoštevanju različnih alternativ za lastno ravnanje. 
Gre za to, da se posameznik usposobi za reflektirano uporabo medijske ponudbe za 
lastno informiranje, učenje, zabavo in igro, 
 lastno oblikovanje in širjenje medijskih prispevkov. Pomembno je, da posameznik 
sam razvije, ustvarja in predstavlja pisne, avdio- in videoprispevke, 
 razumevanje in ocenjevanje medijskega oblikovanja. Posameznik spozna različne 




 identificiranje in obdelovanje medijskih vplivov. Posameznik naj bi spoznal, da imajo 
mediji vpliv na čustva, predstave o svetu, drţo ljudi, vrednote in socialne povezave. 
Šele na podlagi tega spoznanja je mogoče posameznika ozaveščati o problematičnih 
vplivih medijev ter ga pripraviti na razumevanje in ocenjevanje pogojev medijske 
produkcije in medijskega širjenja. Pri tem je pomembno, da posameznik dojame 
ekonomske, zakonske, osebne, institucionalne, politične in druţbene pogoje, ki so 
odločilni za medijsko produkcijo in širjenje različnih medijev. 
Vzgoja za medije je proces, ki se začenja v druţini (Erjavec in Volčič 1999; Wakounig 2009). 
Čeprav z vzgojo za medije formalno začnejo vzgojitelji v vrtcu, kasneje učitelji v osnovni 
šoli, je ta prisotna najprej v druţini, saj se tam otroci najprej srečajo z mediji. Vzgojo za 


















4 VZGOJA ZA MEDIJE V DRUŢINI 
 
Vzgoja za medije v druţini je proces, ko starši poskušajo namerno delovati na otroka, ko se 
srečuje z mediji in jih uporablja. Vsakokrat, ko se otrok oz. mladostnik sreča z mediji, ti 
vplivajo nanj. Vzgoja za medije, ki se začenja v druţini, bi morala postati sistematična in 
organizirana dejavnost znotraj druţine, katere cilj je medijsko opismenjevanje otrok, to pa 
razumemo kot učenje sposobnosti in zmoţnosti, ki so povezane z medijsko tehnično 
usposobljenostjo, in vseh veščin (analiziranje, dostop, interpretiranje, razumevanje, 
vrednotenje, ustvarjanje), ki so potrebne za učinkovito obdelavo medijskih tekstov oz. 
medijskih sporočil v najrazličnejših oblikah.  
Ţe leta 1982 so pri organizaciji UNESCO poudarili, da ima pri vzgoji za medije pomembno 
vlogo tudi druţina (Košir, Ranfl 1996, str. 12). Na UNESCO-vem mednarodnem simpoziju 
Vzgoja za medije (Unescova deklaracija o vzgoji za medije, prav tam, str. 11), ki je potekal v 
Grunwaldu v ZR Nemčiji, so istega leta sprejeli deklaracijo o vzgoji za medije, v kateri so 
različni tuji strokovnjaki s področja vzgoje za medije poudarili, da sta šola in druţina 
odgovorni za pripravo mladega človeka za ţivljenje v svetu, ki močno vpliva s sliko, besedo 
in zvokom. Strinjali so se, da bo vzgoja za medije najbolj učinkovita takrat, ko bodo starši, 
učitelji, odločevalci spoznali, da morajo vsi prispevati svoj deleţ pri razvijanju večje kritične 
zavesti poslušalcev, gledalcev in bralcev (Košir in Ranfl 1996, str. 12). Vzgoja za medije se v 
druţbi pojavlja predvsem kot del predšolske in šolske vzgoje, vendar, kot piše Kerber (2008 v 
Wakounig 2009, str. 10), nastajajo pobude, da naj bi vzgoja za medije postala del 
vseţivljenjskega učenja. Dodaja, da bi bilo treba v vzgojo za medije pritegniti tako starše kot 
tudi strokovne delavce v vzgojno-izobraţevalnih inštitucijah (prav tam). 
Pomembno vlogo pri vzgoji otrok za medije pa avtorici K. Erjavec in Z. Volčič pripisujeta 
staršem (1999a, str. 5). Menita, da je vloga staršev pri vzgoji za medije zelo pomembna in da 
imajo ti nepogrešljivo vlogo pri medijskem opismenjevanju otrok (prav tam). Izhajata iz 
prepričanja, da »novo medijsko opismenjevanje ni samo delo učiteljev. Je stvar, ki zadeva 
predvsem starše.« (Prav tam) Po njunem prepričanju je naloga staršev v tem, da sami 
spoznajo obseg vpliva medijev na ţivljenje njihovih otrok (prav tam, str. 6). »Starši morajo 
svojim otrokom svetovati o prednostih in slabostih uporabe medijske tehnologije.« (Prav tam) 
Podobna stališča o vzgoji za medije v druţini delijo različni strokovnjaki. D. Frau-Meigs 
meni, da druţina igra poglavitno vlogo pri otrokovemu širjenju sveta in da imajo mediji pri 
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tem neizogibno vlogo, ter dodaja, da je vzgoja za medije pomembna dejavnost druţine, ki je 
skoraj nenadomestljiva pri skrbi za izobraţevanje posameznika in drţavljana (2006, str. 70). 
Otroci do medijskih vsebin največ dostopajo doma. Prve izkušnje z mediji pridobivajo v 
domačem oz. druţinskem okolju in odgovorno od staršev bi bilo, da bi otrokom z vzgojo za 
medije iz prve roke postregli kar sami. Starši morajo otroke naučiti, kako naj postanejo 
obveščeni, osveščeni in odgovorni uporabniki sporočil in podob, ki jih reprezentirajo 
mnoţična občila (Košir in Ranfl 1996, str. 80). Otroci in mladi potrebujejo odrasle osebe, ki 
jim pomagajo pri izbiri primernih medijev, programov ter se z njimi pogovarjajo o medijskih 
vsebinah (Mršnik 2004, str. 347). M. Kastelic Hočevar zapiše, da mladi »potrebujejo vzgojo 
za medije, da se bodo v mnoţici vseh mogočih občil znali pametno odločati, pravilno izbirati, 
kritično sprejemati in ustvarjalno razmišljati« (2005, str. 43). Starši so tisti, ki naj odločijo, kaj 
bodo njihovi otroci gledali na televiziji in česa ne. Avtorica poudarja, da je tudi na starših 
odgovornost, da znajo kritično presojati, se zavestno in pametno odločati, ustrezno svetovati, 
biti vzor in zgled, predvsem pa trdna opora in podpora odraščajočim, ki so jim zaupani, da jih 
varno in odgovorno popeljejo skozi medijske pasti ţivljenja (prav tam). B. Medved Cvikl 
(2009, str. 4–5) predlaga staršem, naj otrokom omejujejo dostop do medijev, medijske 
vsebine pa pojasnjujejo. Meni, da je naloga staršev, da otroku prisluhnejo, se z njim 
pogovarjajo ob TV- in računalniških vsebinah. Avtorica nagovarja, naj mediji ne postanejo 
nadomestilo za aktivno preţivljanje prostega časa. Avtorica tu misli predvsem na fizično 
aktivnost preţivljanja prostega časa in naj bodo mediji predvsem le dopolnilo k preţivljanju 
prostega časa otrok (prav tam). Nekateri starši skušajo svoje otroke obvarovati pred vplivi 
medijev, in sicer tako, da medijem posvečajo manjšo pozornost (Mikulič 2008c, str. 40). 
Dejstvo pa je, da otrok ne moremo popolnoma obvarovati pred vplivi medijev, saj otroci z 
njimi pridejo v stik lahko v šoli, knjiţnici, pri vrstnikih, prijateljih. Konstruktivna rešitev ni 
niti ta, da otroka popolnoma zaščitimo pred njimi, otroci so v tem primeru celo prikrajšani za 
izkušnje z mediji. Rešitev ni, da se medijev izogibamo, ampak da jih sprejmemo in se o njih 
izobraţujemo. A. Mikulič predlaga, da otroke povabimo k pogovoru o medijih, saj se bodo 
tako starši kot otroci veliko naučili (Mikulič 2008b, str. 40). T. Devjak (2004, str. 96) 
poudarja, da je pri otrocih in mladih treba razvijati kritičnost ob gledanju televizije, 
poslušanju radia in branju. Pomembno je, da se otroci in mladostniki naučijo razmišljati s 




H. Jeriček se pridruţuje stališču, da otroci potrebujejo svoje starše, »da bi jim pomagali 
izbirati primerne medije, programe, filme in se z njimi pogovorili o vsebini« (Jeriček 2000, 
str. 52). Če se starši z otroki ne pogovorijo o medijski vsebini, ta ostane nereflektirana in 
otroci tako ne morejo vzpostaviti kritične distance do medijske vsebine. Tako nekatere 
medijske vsebine (npr. nasilne) ves čas ostanejo prisotne na kognitivni ravni. Avtorica 
poudarja, da »otroci imajo pravico, da jih naučimo kritičnosti, razvijemo v njih sposobnost 
refleksije, ki jim bo omogočala razlikovanja med medijskim in resničnim svetom in jim 
pomagala pri zavedanju subjektivnosti, ki naj bi vodila k avtonomnemu pogledu na dogajanja, 
premišljenim stališčem in mnenjem« (Prav tam).  
K. Erjavec in Z. Volčič (1999) trdita, da je vzgoja za medije najprej predvsem naloga druţine 
oz. staršev, saj otroci spoznavajo delčke realnosti najprej v svoji bliţnji okolici, kasneje tudi v 
vrtcu, šoli itn. Mediji predstavljajo otrokom nove delčke realnosti, saj imajo sami manj 
izkušenj s svetom kot odrasli in so zato še posebno potrebni vzgoje za medije. Trditvi o 
potrebi vzgoje za medije v druţini se s podobno pridruţujejo Košir in Ranfl (1996), Jeriček 
(2000), Mršnik (2004), M. Kastelic Hočevar (2005), Kerber (2008), A. Mikulič (2008), 


















5 MEDIJSKA PISMENOST ODRASLIH OZ. STARŠEV KOT POGOJ ZA 
VZGOJO ZA MEDIJE V DRUŢINI 
 
Medijska pismenost je zmoţnost, sposobnost, brez katerih si v današnjem času mnoţičnih 
medijev teţko predstavljamo delovanje v druţbi. J. Lepičnik Vodopivec zapiše, da zna 
»medijsko pismena oseba opisati vlogo medijev v svojem ţivljenju, razume principe 
delovanja različnih medijev ter jih zavestno in z veseljem uporablja. Odrasla, medijsko 
pismena oseba se medijev ne boji, se zaveda njihove moči in je sposobna medijske izkušnje 
tudi nadzirati« (Lepičnik Vodopivec 2005, str. 206). 
 
Da bi odrasli lahko prenašali svoje medijsko znanje, izkušnje in vrednote na otroke, bi se 
morali najprej zazreti vase in kritično ovrednotiti, kaj vedo o medijih, ali jih znajo uporabljati, 
kako s svojimi stališči, vzorci vedenja in vrednotami vplivajo na otroka, predvsem pa, kaj 
morajo o medijih še spoznati in kako spremeniti svoje navade, da bodo prispevali k vzgoji 
otrok v ozaveščene medijske uporabnike in da bodo otrokom pri tem za zgled (prav tam). 
Avtorica povzema avtorja Bergerja in Luckmanna (1980 v Lepičnik Vodopivec 2005, str. 
206), ki pravita, da imajo starši pomembno vlogo pri tem kot otrokovi pomembni Drugi, ki s 
svojim zgledom, ravnanjem in odnosom do medijev določajo otrokov svet, ki ga otrok 
internalizira in tako sooblikujejo medijsko pismenost.  
 
Komunikologi opozarjajo na to, da je medijska pismenost odraslih v Sloveniji nezadostna 
(Kink 2008, str. 222). Najpomembnejši cilj vzgoje za medije je medijsko pismen drţavljan, ki 
zna uporabljati medije za pridobivanje kakovostnih informacij, zna predstaviti svoja stališča 
in ţelje ter sodeluje v javnem komuniciranju. Uvajanje programov za vzgojo za medije je 
nujno, če ţelimo drţavljanom omogočiti razvijanje znanja in sposobnosti ter s tem krepiti 
njihovo kritično zavest. Vzgoja za medije naj bi bila prisotna na vseh stopnjah izobraţevanja. 
Brez medijsko pismenih odraslih ne moremo izvajati vzgoje za medije pri otrocih (prav tam). 
Avtor meni, da bi bilo odrasle treba na primeren način oskrbeti s programi, ki bi jim 
predstavili medije in njihovo delovanje (prav tam). 
Prensky (2001) piše, da so danes mladi naravni govorci medijskega jezika. Dejstvo je, da so 
mladi rojeni v času digitalnega sveta in se spontano naučijo delovati v digitalnem svetu. 
Prensky (prav tam) pa definira tudi skupino ljudi, ki se ni rodila v času digitalnega sveta in se 
še morajo naučiti delovati v digitalnem svetu. Kljub temu da so se mladi rodili v obdobju 
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novih tehnologij, pa to ne pomeni, da ne potrebujejo vzgoje za medije. Mladi sicer res rastejo 
z vsemi novimi orodji (internet ...), vendar ni nujno, da razumejo vse procese in jih znajo 
nadzirati (Freedman 2006 v Kink 2008, str. 223). Zato je potreben vzgojitelj, učitelj, ki zna 
uporabljati ta orodja, kajti le tako lahko vodi in usmerja otroka. Vzgoja odraslega za medije je 
pomembna tako zaradi njega samega kot tudi zato, da znajo mlajše učiti in vzgajati za medije 
ter s tem krepiti njihovo kritično zavest do medijev.  
Menimo, da se v Sloveniji v zadostni meri ne zavedamo pomembnosti medijske pismenosti 
kljub spoznanjem, da je druţba postala odvisna od medijev in da je za drţavljanstvo potrebno, 
da se zagotovijo znanje in veščine, s katerimi posameznik spoznava in razumeva medijski 
proces in njegov proizvod (Erjavec in Kalčina 2000 v Kink 2008, str. 224). K. Erjavec in L. 
Kalčina menita, da je nujno potrebno odrasle izobraţevati, ker bodo samo medijsko pismeni 
drţavljani znali svoje otroke vzgajati za medije (prav tam). Treba je poskrbeti, da bo vzgoja 
za medije postala javni projekt, saj bodo le tako drţavljani lahko participirali v vsakodnevnem 
demokratičnem svetu (Končina idr. 2001, str. 11). Nekateri avtorji (Erjavec, Končina in 
Svetina 2005 v Kink 2008, str. 225) pišejo, da bi bil dobrodošel program, namenjen vsem 
odraslim, ki bi ţeleli usvojiti znanje medijske pismenosti. To bi bil dober korak k temu, da bi 
se otopela pasivna potrošniška druţba spremenila v druţbo aktivnih drţavljanov. Po mnenju 
avtorjev bi morale pri njegovem nastajanju sodelovati različne institucije za izobraţevanje 
odraslih, ki bi lahko znanja medijske pismenosti prenesli vsem odraslim, ki bi ţeleli pridobiti 
takšna znanja (prav tam). 
 
V nadaljevanju nas bo zanimalo, kako sta se stroka in politika soočili s pojavom mnoţičnih 
medijev in dejstvom, da je treba odrasle medijsko opismeniti. Zanimalo nas bo, kako smo v 
Sloveniji napredovali pri razvijanju spretnosti medijske pismenosti pri odraslih. 
  
5.1 SPODBUJANJE MEDIJSKE PISMENOSTI PRI ODRASLIH V 
MEDNARODNIH IN NACIONALNIH DOKUMENTIH 
5.1.1 UNESCOVA DEKLARACIJA O VZGOJI ZA MEDIJE 
 
UNESCO je leta 1982 na mednarodnem simpoziju Vzgoja za medije (UNESCO-va 





, ki jo je podpisalo 19 drţav. V tej deklaraciji je zapisano: »Raje kot da bi obsojali 
ali potrjevali nedvomno moč medijev, sprejmimo njihov očiten vpliv in prodor po celem svetu 
kot neizpodbitno dejstvo. Pomembnost medijev upoštevajmo kot del kulture današnjega 
sveta.« (prav tam). Komunikacije in mediji imajo pri razvojnih procesih pomembno vlogo in 
ne smemo podcenjevati funkcije medijev kot instrumentov za aktivno udeleţbo drţavljanov v 
druţbi. Politični in izobraţevalni sistemi morajo prepoznati svoje naloge pri razvijanju 
kritičnega razumevanja komunkacijskih pojavov med drţavljani (prav tam). Deklaracija 
opozarja, da potreba po vzgoji za medije narašča in da bodo formalni in neformalni 
izobraţevalni sistemi morali povečati stopnjo izbire v medijski ponudbi, saj se komunkacijske 
tehnologije razvijajo (prav tam). Medijsko opismenjevanje otrok in odraslih o medijih je 
potrebno, treba pa je oceniti prednostne naloge v vzgoji in izobraţevanju na tem področju. 
Deklaracija poudarja, da je treba vzgajati in se izobraţevati za medije na vseh izobraţevalnih 
ravneh, vključno z izobraţevanjem odraslih, s čimer se bodo razvijali znanje, spretnosti in 
odnos do medijev ter tako spodbujali rast kritične zavesti in večjo usposobljenost uporabnikov 
elektronskih medijev in tiska. Poziva, naj vsi odgovorni za vzgojo za medije razvijejo 
programe za učitelje in vse tiste, ki bodo posredovali medijsko znanje. Vse, ki naj bi 
posredovali medijsko znanje, bi bilo treba poučiti tudi o ustreznih metodah poučevanja, te pa 
naj bi upoštevale precejšnja obstoječa znanja, čeprav fragmentirana, o medijih pri 
posameznikih (prav tam, str. 12).  
Izobraţevanje odraslih o medijih oz. vzgoja odraslih za medije je potrebna zato, da si odrasli 
pridobijo znanja in kompetence za kritičnost medijskih vsebin, hkrati pa so s tem odrasli 
(starši, stari starši, strokovni delavci) tudi bolj usposobljeni, da otroke vzgajajo za medije, jim 
posredujejo znanje o medijih, jih učijo kritičnosti, se z njimi pogovarjajo, jim pomagajo pri 
izbiri kakovostnih medijskih vsebin.  
 
5.1.2 MEMORANDUM O VSEŢIVLJENJSKEM UČENJU 
 
Evropski svet je leta 2000 v Lizboni sprejel deklaracijo o vseţivljenjskem učenju: 
Memorandum o vseživljenjskem učenju (Mohorčič Špolar 2000). S sklepi te deklaracije 
potrjujejo, da je Evropa prestopila v obdobje znanja, torej v druţbo in gospodarstvo, ki temelji 
na znanju, saj vseţivljenjsko učenje opredeljujejo kot »namerno učno aktivnost, ki teče s 
                                                          
5 Grunwald declaration on Media Education, 22. januar 1982 
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ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine« (Mohorčič Špolar 2000, str. 3). 
Memorandum poudarja, da je vseţivljenjsko učenje v praksi nuja in največja prioriteta v 
Evropski uniji, saj naj bi bil to ključ za krepitev evropske tekmovalnosti, izboljšanja 
zaposljivosti ter prilagoditev delovne sile. Evropski parlament podpira mnenje, da je 
vseţivljenjsko učenje ključ za zagotavljanje socialne integracije in za doseganje enakih 
moţnosti. Drţave članice Evropske unije so nedvomno dosegle visoko stopnjo soglasja pri 
svojem skupnem zanimanju za vseţivljenjsko učenje, vendar tega še niso prelile v učinkovito 
akcijo (prav tam). 
Ključna sporočila Memoranduma o vseživljenjskem učenju (Mohorčič Špolar 2000) so 
zapisana v šestih točkah, ki sledijo določenim ciljem: 
1. Nove temeljne spretnosti za vse – cilj: zagotoviti splošen in nenehen dostop do učenja 
za pridobitev ali obnavljanje spretnosti, ki so potrebne za nenehno sodelovanje v 
druţbi znanja. 
2. Večja vlaganja v človeške vire – cilj: dvigniti raven vlaganj v človeške vire zato, da bi 
dali prioriteto za Evropo najpomembnejši prednosti – njenim ljudem. 
3. Inovacije v poučevanju in učenju – cilj: razviti učinkovite metode učenja in 
poučevanja ter okoliščine za nenehno učenje vse ţivljenje za vse druţbene vloge v 
raznolikih vsebinah in oblikah. 
4. Vrednotenje učenja – cilj: pomembno izboljšati poti, s katero ocenjujemo in 
razumemo udeleţbo in doseţke, še posebej v formalnem in priloţnostnem učenju. 
5. Premislek o usmerjanju in svetovanju – cilj: zagotoviti, da bo vsak lahko imel 
enostaven dostop do kvalitetnega informiranja in svetovanja o učnih moţnostih po 
vsej Evropi in skozi vse ţivljenje. 
6. Pripeljimo učenje bliţje domu – cilj: zagotoviti priloţnosti za vseţivljenjsko učenje, 
kot je le mogoče blizu učencem, in ga podpreti z IC-tehnologijo, kjer je primerno 
(Mohorčič Špolar 2000, str. 11–19).  
 
Prva točka Nove temeljne spretnosti za vse predstavlja v Memorandumu temelj za aktivno 
drţavljanstvo in zaposljivost v Evropi 21. stoletja. »Ekonomske in druţbene spremembe 
modificirajo in izboljšujejo profil temeljnih spretnosti, ki bi jih moral imeti vsak kot tisto 
minimalno, do česar je upravičen, kar omogoča aktivno udeleţbo v delovnem, druţinskem in 
skupnostnem ţivljenju, in to na vseh ravneh, od lokalne do evropske. Nove temeljne 
spretnosti, ki so vključene v zaključke seje Evropskega sveta iz Lizbone so: IT (informacijska 
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tehnologija, op. prev.) spretnosti, tuji jeziki, tehnološka kultura, podjetništvo in socialne 
spretnosti.« (Mohorčič Špolar 2000, str. 11) V tej točki snovalci strategije opredeljujejo 
pomembna interdisciplinarna področja znanja in spretnosti. To ne pomeni, da tradicionalna 
znanja (branje, računanje) niso več pomembna, pojavila pa so se neka nova znanja, npr. 
digitalna pismenost, znotraj katere lahko uvrstimo tudi medijsko pismenost, ki posamezniku 
omogoča doseganje tehničnih, kulturnih in estetskih sposobnosti komuniciranja, ali znanja 
(tuji jeziki), ki so bila v preteklosti manj pomembna (prav tam).  
 
5.1.3 NACIONALNA STRATEGIJA ZA RAZVOJ (MEDIJSKE) PISMENOSTI 
 
Vlada Republike Slovenije si je zadala cilj, da do leta 2012 − v UNESCO-vem desetletju 
pismenosti − posebno pozornost nameni dvigu pismenosti celotnega prebivalstva v Sloveniji 
na raven, na kateri se bo lahko primerjala z najbolj razvitimi drţavami Evropske unije. Vlada 
se zaveda, da je to zahteven cilj, ki pa ga bo mogoče doseči le, če bo druţba v vseh segmentih 
sprejela »pismenost kot vrednoto in se bo vsakdo zavedal njenega vseţivljenjskega razvijanja 
za osebni, poklicni in druţbeni razvoj« (Nacionalna strategija … 2005, str. 5). Nacionalna 
strategija za razvoj pismenosti je strateški dokument, ki določa prioritete in cilje vzgojno-
izobraţevalne politike na področju pismenosti (prav tam). 
V strategiji je zapisano, da je pismenost »trajno razvijajoča se zmoţnost posameznikov, da 
uporabljajo druţbeno dogovorjene sisteme simbolov za sprejemanje, razumevanje, tvorbo in 
uporabo besedil za ţivljenje v druţini, šoli, na delovnem mestu in v druţbi.« (Prav tam, str. 6) 
Pridobljeno znanje in spretnosti omogočajo posamezniku uspešno in ustvarjalno osebnostno 
rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in druţbenem ţivljenju (prav tam). V nadaljevanju 
strategije so zapisali, da so osnovne značilnosti pismenosti branje, pisanje in računanje, torej 
zmoţnosti, ki veljajo kot temeljne zmoţnosti pismenosti. Poleg teh zmoţnosti v nacionalni 
strategiji zapišejo, da se »danes poudarja tudi pomen drugih zmoţnosti (npr. poslušanje) in 
novih pismenosti, kot so informacijska, digitalna, medijska pismenost in druge, ki so 
pomembne za uspešno delovanje v druţbi.« (Prav tam, str. 7) 
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti vsebuje tudi strateške cilje, ki naj bi bili vodilo pri 
uresničevanju dviga pismenosti prebivalstva v Sloveniji in s tem polno, učinkovito in 
ustvarjalno delovanje v osebnem, poklicnem in druţbenem ţivljenju posameznika. Posebne 
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cilje so opredelili tudi za vsa starostna obdobja (od predšolskega do odraslosti), s čimer 
pravzaprav poudarjajo razvoj (medijske) pismenosti v vseh ţivljenjskih obdobjih: 
- razvijati druţinsko in porajajočo se pismenost pri predšolskih otrocih za uspešen 
nadaljnji razvoj pismenosti,  
- razvijati temeljne zmoţnosti branja, pisanja in računanja v prvih letih šolanja ter  
 pozitiven odnos do pismenosti,  
- nadgrajevati razvijanje pismenosti v višjih razredih osnovne in srednje šole za 
uspešno nadaljnje izobraţevanje, učenje ter usposabljanje za poklic, na visokošolski 
ravni pri študentkah in študentih spodbujati nadaljnje razvijanje in 
- nadgrajevanje vseh vrst pismenosti ter ozaveščenost o pomenu vseţivljenjskega 
razvijanja pismenosti,  
- spodbujati razvoj in rabo pismenosti pri odraslih (prav tam, str. 8).  
 
Cilji vsebujejo poudarek, da je treba spodbujati, razvijati in nadgrajevati različne vrste 
pismenosti, kamor uvrščamo tudi medijsko pismenost, v vseh ţivljenjskih obdobjih, tudi v 
odraslosti.  
 
Tako na mednarodni kot na nacionalni ravni se strokovnjaki zavedajo, da je v druţbi vzgoja 
za medije nujno potrebna, in to je razvidno tudi iz različnih dokumentov in strategij, nekatere 
izmed teh smo predstavili. V nadaljevanju nas bo zanimalo, kako je v Sloveniji z medijskim 
opismenjevanjem odraslih, saj so odrasli ne le uporabniki medijev, ampak otrokom tudi 











6 VZGOJA ZA MEDIJE V DRUŢINI IN TELEVIZIJA KOT OSREDNJI MEDIJ O 
KATEREM NAJ BI STARŠI VZGAJALI SVOJE OTROKE  
 
Konec 19. stoletja so se začeli strokovnjaki s področja fizike, elektrotehnike, elektronike 
poigravati z mislijo, kako poleg zvoka zagotoviti hkraten prenos slike na daljavo (Pohar 1993, 
str. 10). Prvo mehansko napravo za prenos slike na daljavo je leta 1884 izdelal fizik Paul 
Nipkow. Za razstavljanje slike na oddajni in ponovno sestavitev slike na sprejemnikovi strani 
je uporabljal dve enaki vrtljivi plošči s spiralno razvrščenimi luknjicami na obodu. Podobno 
so delovale tudi kasneješe mehanske naprave izumitelja J. L. Bairda, še malce bolj 
izpopolnjena pa je bila mehanska naprava slovenskega izumitelja Antona Codellija (prav 
tam).  
Odkritje elektronike je sproţilo obseţna raziskovanja v Angliji, Rusiji in Nemčiji. Nemec 
Karl Braun je izpopolnil katodno cev, ki jo je Boris Rossing predlagal v uporabo za 
televizijski sprejemnik. Ruski emigrant Vladimir Zvorikin, oklican za očeta televizije, je v 
Ameriki okoli leta 1930 iznašel televizijsko elektroniko ter ustvaril prvo kamero (ikonoskop) 
in prevajalec slike (kineskop) (prav tam).  
Teoretično osnovo in načrt za elektronsko televizijo je leta 1911 v Angliji objavil A. A. 
Campbell Switon, ki jo je uresničil s pomočjo Isaka Shoenberga in mladih raziskovalcev 
Condliffa, Brumleina, Browna, McGeeja. Ta ekipa nosi zasluge, da je v letih od 1931 do 1936 
začel delovati sodoben televizijski sistem, zasnovan na elektroniki. Druga svetovna vojna je 
zaustavila razvoj televizije, nato pa se je z raziskavami njen razvoj pospešil (prav tam, str. 
11). Po vojni je televizija začela neustavljiv pohod naprej po Britanskem otočju, ZDA, Evropi 
in drugih celinah. Leta 1953 je bilo v Sloveniji, v okviru razstave radia in telekomunikacij, na 
Gospodarskem razstavišču prikazano prvo snemanje s televizijsko kamero (Erjavec in Volčič 
1999, str. 124). Posebna ekipa Radia Ljubljana pa je 2. maja 1957 prvič gostovala v 
televizijskem studiu Radia Zagreb, saj tega v Ljubljani še ni bilo. Od 11. oktobra 1958 je TV 
Ljubljana začela redni eksperimentalni program (prav tam, str. 124–125). 
Najbolj osnovne značilnosti televizije so: 
 SINTETIČNOST – Več elementov, kot so gibljiva slika, besedilo, zvočni učinki, 
glasba, pripomore k prepričljivosti in dokumentarnosti posredovanega sporočila. 
Televizija daje gledalcu vtis, da je očividec dogajanja. S tem je televizija pridobila 
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visoko stopnjo zaupanja v televizijo. Gledalcu namreč daje čustveno močnejši in 
nepozaben vtis. 
 HKRATNOST – Tisto, kar televizijo loči od drugih medijev, je neposredni slikovni in 
zvočni prenos dogajanja občinstvu v neponovljivem trenutku. 
 PREZENTNOST – Televizija s svojo univerzalnostjo simbolov prodira v človeka. 
Televizija pričara vtis realnejše stvarnosti. Gledalci se zlahka identificirajo z junaki in 
zadovoljujejo svoje skrite potrebe. (prav tam, str. 126). 
Bistvena je posredovalna vloga televizije. Pri tem pa ţelimo izpostaviti, da televizija do 
realnosti vzpostavlja svojevrsten odnos. Prenašala naj bi vse dogodke v ţivo, kot so se zgodili. 
Šport, javni dogodki in informativne oddaje, ki jih posreduje televizija, naj bi omogočali 
neposreden pristop do realnega sveta (Luthar 1992, str. 17). Mediji in televizija lahko 
občinstvo zavedejo v skonstruirani svet, v katerem se odpravlja vsakršna distanca med 
občinstvom in dogajanjem v zunanjem svetu (Erjavec in Volčič 1999d, str. 123). Televizija 
posreduje občinstvu informacije iz zunanjega sveta, od posameznika pa je odvisno, ali 
vsebino sprejema s kritično distanco. Poleg športnih in javnih dogodkov ter informativnih 
oddaj pa televizija prikazuje vsebine z različnimi ţanri: dokumentarne oddaje, nadaljevanke, 
popevke, intervjuje, risanke, zabavno-pogovorne oddaje, filme in drugo (prav tam, str. 126). 
Različne oblike programov, ki jih ponuja televizija, pritegne široko populacijo prebivalstva, 
od najmlajših do najstarejših posameznikov.  
Mediji so v zadnjih desetletjih doţiveli velik razmah, saj so postali pomembni sooblikovalci 
naše druţbe in sestavni del našega ţivljenja. Postali so pomemben del v ţivljenju otrok (Peštaj 
2009, str. 83). Televizija je po priljubljenosti, pomembnosti in dosegljivosti še vedno na 
prvem mestu. Skoraj vsi otroci imajo dostop do nje in ob njej preţivijo veliko svojega časa. 
Avtorica M. Peštaj ugotavlja, da raziskave potrjujejo, da prevzema televizija vedno 
pomembnejšo vlogo v procesu vzgoje in socializacije, saj otroku na drugačen način kot starši, 
vzgojitelji in pomembne druge osebe odpira okno v svet (prav tam). Piše, da televizija lahko 
postane pomembno sredstvo pri širjenju znanja, oblikovanju veščin in pomembnih vrednot ter 
s tem celovito vpliva na razvoj otrok in dojemanje sveta. Otrokom ponuja moţnost, da z njeno 
pomočjo vidijo, spoznajo, doţivijo stvari, ki jih v resnici ne bi mogli, za nekatere otroke je to 
celo edini stik s pestrostjo in raznolikostjo sveta. Pri tem pa avtorica poudarja, da je naloga 
odraslih, da otroke naučijo pravilno gledati televizijo (prav tam). 
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Otroci so radovedni in jih zanima vse, kar se dogaja okoli njih. Dragocen pripomoček na poti 
učenja, ki vzbuja radovednost pri otroku, so tudi televizijske oddaje. Raznovrstne oddaje 
skušajo pri otroku razviti zanimanje in potešiti radovednost na najrazličnejših področjih 
(učenje maternega jezika in tujih jezikov, učenje o naravi, medosebnih odnosih, umetnosti) 
(prav tam, str. 84). Gledanje televizije je aktiven proces, njen vpliv pa je odvisen od stopnje 
otrokovega miselnega razvoja. Otrokom je treba ponuditi televizijske oddaje, ki bodo 
pritegnile njihovo pozornost in jih spodbudile, da bodo ob njih aktivni gledalci, ki bodo 
razmišljali o tem, kaj vidijo in slišijo (prav tam). 
 
6.1 STARŠEVSKA VZGOJA ZA GLEDANJE TELEVIZIJE  
 
Otroci imajo najpogosteje dostop do televizije in ostalih medijev doma. Kaj in kako se otroci 
učijo od televizije, je v veliki meri odvisno od staršev, od druţinskih navad in komunikacije v 
druţini (Peštaj 2009, str. 84). Starši otrokom posredujejo informacije o določeni TV-vsebini. 
Če tega ne storijo, so informacije s televizije prevladujoče informacije, ki jih otrok prejme 
(Erjavec in Volčič 1999c, str. 7). Starši imajo zato pomembno vlogo pri izbiri in vrednotenju 
TV-vsebin, še posebno pomembno pa je, da starši vplivajo na presojo o tem, katere TV-
vsebine so kakovostne. Vplivajo na otrokovo oceno o voditeljih, glavnih junakih ipd., in sicer 
tako, da neposredno vrednotijo televizijski program. V ţivljenju druţin in pri vzgoji otrok 
odigra televizija različno vlogo, to pa je odvisno od socialnih, kulturnih in ekonomskih 
dejavnikov. Značilnosti druţine in druţinskega ţivljenja otrok odločilno vplivajo tudi na 
navade gledanja televizije pri otrocih (Peštaj 2009, str. 84).  
Otrok si s pomočjo staršev pridobi osnovno znanje o značilnostih televizije, z lastnim 
odkrivanjem in preizkušanjem pa postopno gradi in oblikuje svoje znanje ter se razvija v 
kritičnega gledalca, ki mu ni vseeno, kaj gleda (prav tam, str. 83). Otroci se s pomočjo 
odraslih učijo razumeti vsebino oddaje, ocenjevati njeno zanimivost, jo povezati s svojimi 
preteklimi izkušnjami in se naučiti samostojno odločati, kateri deli programa so vredni 
njihove pozornosti (prav tam, str. 84). Od odraslih se navajajo oblikovati kriterije, po katerih 
ločijo med sabo različne ţanre: ali je oddaja za otroke ali odrasle, ali je resna ali smešna, ali je 
informativna ali zabavna (prav tam, str. 84–85). 
Različno stari otroci zaradi razvojno pogojenih razlik televizijske oddaje različno zaznavajo in 
predelujejo, res pa je, da na zaznavanje in predelavo TV-vsebin vplivajo tudi izkušnje 
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posameznega otroka. Isti del televizijske oddaje bodo otroci različnih starosti lahko zaznali in 
predelali na povsem različne načine (prav tam, str. 85). Starši pa so tudi tisti, ki morajo 
presoditi, ali ima njihov otrok dovolj znanja o televiziji in njenih vsebinah, da mu bodo oddaje 
koristile in ne škodile. Zaradi oddaj, ki jih otroci še ne razumejo pravilno in bi si jih lahko 
napačno interpretirali bodisi zaradi pomanjkanja osebnih izkušenj bodisi zaradi 
nerazumevanja, je še posebno pomembno, da so ob otrocih odrasli, ki se z njimi pogovarjajo o 
tem, kar gledajo (prav tam). Mlajši otroci imajo manj izkušenj z resničnim svetom, vendar so 
zelo radovedni in so se pripravljeni učiti o vseh stvareh, ki jih obkroţajo. Sposobnost 
ločevanja med medijsko in osebno resničnostjo zasledimo med otroki, starimi štiri in pet let, 
saj prej ne ločujejo med svojo in tujo perspektivo (Erjavec 2005, str. 190).   
 
Odrasli, ki spremlja otroka pri gledanju, lahko iz otrokovega vedenja opazi, kako ta doţivlja 
dogajanje na televizijskem zaslonu: kaj otroka pritegne, vznemiri, zabava, dolgočasi ipd. Ko 
otrok postavlja vprašanja, mu odrasli nanje odgovarja, lahko tudi tako, da mu z novimi 
vprašanji pomaga, da sam najde odgovor. Ko otroka neka TV-vsebina vznemiri ali pritegne, 
mu lahko starši na to postavijo vprašanje. To je lahko dobra iztočnica za pogovor z otrokom o 
najrazličnejših temah, tudi takšnih, o katerih se sicer teţko pogovarjamo. S tem lahko veliko 
izvemo o otrokovem dojemanju in doţivljanju sveta okoli sebe. Poleg tega pa prinaša skupno 
gledanje televizije in pogovor ob tem tudi pomembne in dragocene trenutke druţenja otroka 
in odraslega (Peštaj 2009, str. 85). 
  
S starostjo in razvojem otroka se spreminja tudi spremljanje različnih ţanrov. S starostjo se 
povečajo tudi večje zmoţnosti sprejemanja informacij, zato otroci več časa preţivijo ob 
televiziji. Takrat pa je vloga staršev še posebno pomembna, da omejijo čas gledanja televizije 
oz. se z otrokom dogovorijo, kaj in kdaj bodo gledali televizijo (prav tam). Predšolski otroci 
imajo majhno sposobnost koncentracije in miselno lahko predelajo le manjše količine 
podatkov, zato še ne morejo slediti celotni zgodbi na zaslonu ali posvečati pozornost 
televizijskim novicam. Otrok laţje spremlja domišljijske vsebine in oglase, saj ti ustrezajo 
spominskemu razponu, ki ga ima otrok v tem obdobju (Erjavec 2005, str. 190). Otroci, ki so 
stari dve, tri ali štiri leta, teţje povezujejo časovno ločene dogodke, ne znajo predvideti konca 
zgodbe, na likih jih bolj zanima obleka kot vedenje (prav tam). 
Ugotavljamo, da otroci v druţinskem okolju razvijejo določene gledalne navade, ki se ne 
razvijejo neodvisno od staršev.  
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V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve dveh raziskav, ki govorita o medijskih navadah 
otrok, uporabi različnih medijev in vključenosti staršev pri otrokovem spremljanju medijskih 
vsebin. V slovenski raziskavi Mladi in mediji (Erjavec in Volčič 1999b, str. 119–136) in 
kanadski raziskavi Kids' Take on Media (Canadian Teachers' Federation 2003) nas bodo 
zanimali izsledki, ki zadevajo vključenost staršev pri otrokovem spremljanju in gledanju 
televizije ter ostalih medijev. 
 
6.1.1 VZPOREDNICE MED SLOVENSKO IN KANADSKO RAZISKAVO GLEDE 
VZGOJE ZA MEDIJE V DRUŢINI, KI ZADEVA VLOGO STARŠEV 
 
V raziskavi Mladi in mediji
6
 (1998), ki jo je opravila Zveza prijateljev mladine Slovenije s 
strokovno pomočjo Fakultete za druţbene vede v Ljubljani (Erjavec in Volčič 1999b, str. 119-
136), ugotavljajo, da je 15,7 % anketiranih sedemletnih otrok pritrdilno odgovorilo na 
vprašanje, ali jim starši prepovedujejo gledati določen program na televiziji. Deleţ otrok, 
vključenih v raziskavo, ki so jim starši prepovedali gledanje določenih programov, pada s 
starostjo. Do devetega leta starosti je takšnih otrok nad eno četrtino, potem pa deleţ takih oseb 
naglo pada (prav tam, str. 131). Na vprašanje o tem, kako pogosto starši nadzorujejo, katere 
programe gledajo otroci, je 3,2 % v raziskavo vključenih otrok odgovorilo, da to starši 
počnejo redno, da starši pogosto nadzorujejo gledanje TV-programov, je odgovorilo 9,2 % 
anketiranih otrok, da starši redko nadzorujejo gledanje TV-programov, je odgovorilo 38,7 % 
anketiranih otrok, z nikoli je odgovorilo 48,9 % anketiranih otrok.  
Raziskava o medijskih navadah slovenskih osnovnošolcev vključuje vprašanje o tem, ali se 
otroci s starši pogovarjajo o televizijskem programu. Iz raziskave razberemo, da se deleţ 
pogovora s starši o TV-vsebini zmanjšuje s starostjo (sedem let: 20,7 %, deset let: 19,5 %, 
dvanajst let: 8,7 %, štirinajst let: 7,9 %). Tudi deleţ pogovora s celo druţino se zmanjšuje z 
leti (prav tam, str. 132). Na vprašanje, ali se otroci s starši pogovarjajo o tem, kaj bodo gledali 
in kdaj bodo gledali televizijo, je pritrdilno odgovorilo 30,9 % anketiranih otrok, 69,1 % otrok 
pa negativno (prav tam). 
                                                          
6 Raziskavo Medijske navade slovenskih osnovnošolcev je opravljala Zveza prijateljev mladine Slovenije s strokovno pomočjo Fakultete za 
druţbene vede v letu 1998. V celotno raziskavo je bilo zajetih 9752 učencev iz večine slovenskih osnovnih šol. Uporabljene so bile tako 
kvantitativne kot kvalitativne metode zbiranja podatkov. 
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Kanadsko raziskavo Kids' Take on Media
7
 (2003), je opravilo podjetje za raziskave ERIN 
Research, ki je sledila priporočilom organizacije zdruţenja kanadskih učiteljev (Canadian 
Teachers' Federation) in organizacije Media Awareness Network (Canadian Teachers' 
Federation 2003, str. 1). Iz raziskave smo izluščili podatke, ki zadevajo starše in njihovo 
vlogo pri otrokovemu spremljanju televizije in ostalih medijev. 30 % anketiranih otrok, starih
8
 
od 8 do 11 let, je odgovorilo, da jim starši nikoli ne pripisujejo, katere televizijske oddaje 
lahko gledajo. 50 % anketiranih otrok do 12. leta starosti odgovarja, da jim starši ne 
postavljajo omejitev, glede tega, koliko časa lahko gledajo televizijo. Kar 60 % anketiranih 
otrok, starih do 14 let, odgovarja, da nimajo nobenega nadzora staršev pri gledanju televizije. 
Po drugi strani pa je 90 % anketiranih otrok, starih med 8 in 16 let, odgovorilo, da so med 
gledanjem televizije njihovi starši večino časa oz. včasih nekje v bliţini (prav tam 2003, str. 
6).  
Kanadska raziskava kaţe, da je le 50 % anketiranih otrok, starih od 8 do 10 let, takih, ki 
pravijo, da se starši kakorkoli vključujejo v njihovo uporabo medijev. 75 % anketiranih otrok 
do 13. leta je takšnih, ki jim starši nikoli ne rečejo, katere video- ali računalniške igre lahko 
igrajo (prav tam 2003, str. 6). Naj še omenimo, da so v tej raziskavi ugotovili, da je 19 % 
vprašanih otrok odgovorilo, da ima njihov televizor vklopljeno nastavitev V-chip, s čimer 
njihovi starši lahko blokirajo določen televizijski program ali kanal, ki ga ne ţelijo, da ga 
otroci gledajo (prav tam, str. 7). 
Izluščili smo podatke iz slovenske in kanadske raziskave, v katerih so raziskovalci ugotavljali 
medijske navade otrok in mladostnikov in uporabo medijev pri otrocih, pri čemer smo se 
osredotočili na vprašanja in ugotovitve, ki vključujejo starše in njihovo vlogo pri otrokovem 
spremljanju televizije in ostalih medijev. Vlogo staršev pri tem so raziskovalci ugotavljali z 
vprašanji, ki zadevajo prepoved, omejevanje, nadzor staršev pri uporabi televizije in ostalih 
medijev pri otrocih, in ali se starši z otroki pogovarjajo o TV-vsebinah ter o tem, kaj, kdaj in 
koliko časa lahko gledajo televizijo. 
Slovenska raziskava je pokazala, da je deleţ anketiranih otrok (15,7 %), ki jim starši 
prepovedujejo gledanje določenih TV-vsebin, majhen. Starejši, kot so otroci, redkeje jim 
starši prepovedujejo gledanje določenih TV-vsebin, na primer 12-letne otroke nadzoruje le še 
6,1 % staršev (Erjavec in Volčič 1999b, str. 131). V kanadski raziskavi so raziskovalci 
                                                          
7 Raziskava Kids' take on Media 
(http://www.worldofheaven.com/messages_data/82251dcee3112de85041f02a8133bc07/kids_take_on_media_en_0.pdf ) vključuje 5756 
učencev od osmega do šestnajstega leta starosti (od tretje do desete stopnje izobraţevanja v Kanadi) iz vseh provinc in ozemlja te drţave.  
8 Od tretje do šeste stopnje izobraţevanja. 
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ugotovili, da je 30 % anketiranih otrok, starih od 8 do 11 let, odgovorilo, da se starši ne 
vmešavajo v gledanje televizije, katere televizijske oddaje lahko gledajo. Ugotavljamo, da je v 
obeh drţavah deleţ staršev, ki prepovedujejo gledanje TV-vsebin pri otrocih (v Sloveniji malo 
več kot polovičen, v Kanadi dvotretinjski) nad polovico, vendar za otroke do 12. leta še vedno 
nezadosten. Res pa je, da je v kanadski raziskavi okoli 90 % anketiranih otrok odgovorilo, da 
so njihovi starši večino časa ali občasno nekje v bliţini, ko gledajo televizijo. Ker v tej 
raziskavi ni več kot toliko podatkov o tem, bomo privzeli podatek, da je deleţ staršev, ki se ne 
vmešavajo v to, katere TV-vsebine lahko gledajo otroci, 30-odstoten. V slovenski raziskavi 
ugotavljajo, da je 51,1 % anketiranih otrok, ki jih starši redno, pogosto ali redko nadzorujejo, 
katere programe lahko gledajo po televiziji. Še vedno pa je slaba polovica (48,9 %) 
anketiranih otrok, ki meni, da jih starši nikoli ne nadzorujejo pri tem, katere TV-vsebine naj 
gledajo.  
V obeh raziskavah lahko primerjamo tudi, ali se starši pogovarjajo z otroki o televizijskih 
programih bodisi o vsebini bodisi o tem, koliko časa, kdaj in katere TV-vsebine lahko gledajo 
otroci. V slovenski raziskavi ugotavljajo, da se s starostjo otrok zmanjšuje deleţ pogovora 
otrok in staršev o TV-vsebinah. Pri 7. letih se o vsebini s starši pogovarja ena petina 
anketiranih otrok, pri 12. letih le še 8,7 % anketiranih otrok. V kandski raziskavi Kids' take on 
media so ugotovili, da se 41 % anketiranih otrok, starih med 12. in 16. letom nikoli ne 
pogovarja s starši o temah, ki jih srečujejo na televiziji, npr. o rasizmu, seksizmu, nasilju 
(Canadian Teachers' Federation 2003, str. 66). V tej isti raziskavi ugotavljajo, da je le 50 % 
anketiranih otrok, starih od 8 do 10 let, odgovorilo, da se starši kakorkoli vključujejo v 
njihovo uporabo medijev (kdaj, koliko časa), do 13. leta je 75 % anketiranih otrok takih, ki 
jim starši nikoli ne rečejo, katere video- ali računalniške igre lahko igrajo. 50 % anketiranih 
otrok, starih do  12 let, je odgovorilo, da jih starši časovno ne omejujejo pri gledanju 
televizije. V slovenski raziskavi pa je 69,1 % vseh anketrianih otrok negativno odgovorilo na 
vprašanje, ali se s starši pogovarjajo, kdaj in kaj bodo gledali po televiziji. Ugotavljamo, da je 
tako pri pogovoru o TV-vsebinah kot pri dogovarjanju o tem, kdaj, kaj in koliko časa lahko 
otroci gledajo televizijo in druge medije iz zgornjih podatkov, mogoče ugotoviti, da je deleţ 
staršev, ki se z otroki pogovarja o TV-vsebinah, nizek, in da se malo staršev z otroki 




7 EMPIRIČNI DEL 
 
7.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
 Avtorji (Košir in Ranfl 1996, Erjavec in Volčič 1999, Erjavec 2005, Wakounig 2009), 
ki se ukvarjajo s tematiko vzgoje za medije, predpostavljajo, da je vzgoja za medije najprej 
naloga staršev in da ima druţina pri tem ključno vlogo. Ugotavljajo, da se druţini, ki otroku 
prva posreduje svet, v katerem ţivi, kasneje pridruţijo tudi mediji, katerih vpliv na vzgojo 
otrok poteka vzporedno z vzgojo v druţini in drugimi institucijami v druţbi. V okviru 
raziskave ţelimo ugotoviti, kaj starši menijo o vplivih medijev na otrokovo znanje in vplivih 
medijev na njihovo rabo jezika. Ugotavljali bomo mnenje staršev o tem, kako pomembno je 
za njih, da starši skupaj z otroki načrtujejo gledanje TV-oddaj in ali omejujejo časovni obseg 
gledanja televizije. Ţelimo ugotoviti tudi mnenje staršev o pomembnosti pogovora z otroki o 
TV-vsebinah. Nazadnje nas bo zanimalo, ali se starši strinjajo s trditvijo, da starši danes za 
vzgojo otrok potrebujejo dodatno znanje o medijih in medijskih vsebinah. 
 
7.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Vprašanje št. 1: Ali se starši z različno
9
 stopnjo formalne izobrazbe razlikujejo v mnenju o 
tem, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje?  
Vprašanje št. 2: Ali se starši mlajših otrok
10
 ter starši starejših otrok razlikujejo v mnenju, da 
TV-vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika? 
Vprašanje št. 3: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe razlikujejo v mnenju o 
tem, kako pomembno je skupaj z otrokom načrtovati gledanje TV-vsebin? 
Vprašanje št. 4: Ali obstajajo razlike med različno
11
 starimi starši v mnenju o tem, da bi 
morali starši pogosto skupaj z otrokom gledati televizijo? 
                                                          
9  Stopnje formalne izobrazbe smo zdruţili v tri kategorije: niţje (2. stopnja: osnovnošolska izobrazba, 3. stopnja: dveletna poklicna 
izobrazba in 4. stopnja: triletna poklicna izobrazba), srednje (5. stopnja: srednja splošna in srednja strokovna izobrazba) in višje (6. stopnja: 
višješolska izobrazba, 7. stopnja: visokošolska in fakultetna izobrazba, 8. stopnja: magistrska izobrazba, 9. stopnja: doktorska izobrazba) 
stopnje formalne izobrazbe.  
10 Otroke smo po starosti zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo spadajo mlajši otroci, stari 6 in 7 let, v drugo kategorijo pa spadajo 
starejši otroci, ki so stari 8 in 9 let.  
11 Starše smo glede na starost razdelili na mlajše (20–35 let) in starejše (nad 35 let) starše. 
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Vprašanje št. 5: Ali se starši mlajših12 otrok ter starši starejših otrok razlikujejo v mnenju glede tega, 
kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine? 
Vprašanje št. 6: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe razlikujejo v mnenju glede tega, 
kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine? 
Vprašanje št. 7: Ali se različno stari starši razlikujejo glede tega, kako je treba reagirati ob otrokovem 
gledanju neprimerne TV-vsebine? 
Vprašanje št. 8: Ali obstajajo razlike v mnenju med različno starimi starši o tem, da se je z 
otroki pomembno pogovarjati o vsebinah, ki jim otrok sledi po televiziji? 
Vprašanje št. 9: Ali obstajajo med starši mlajših otrok ter starši starejših otrok razlike v 
mnenju o potrebnosti časovnega omejevanja pri gledanju televizije? 
Vprašanje št. 10: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe razlikujejo v strinjanju 
glede tega, da potrebujejo za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in medijskih vsebinah? 
 
7.3 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 
 
Hipoteza 1: Starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe v večji meri odgovarjajo, da TV-vsebine 
lahko vplivajo na otrokovo znanje. 
Hipoteza 2: Starši mlajših otrok v večji meri odgovarjajo, da gledanje TV-vsebin vpliva na 
otrokovo rabo jezika. 
Hipoteza 3: Starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe odgovarjajo, da je pomembno, da starši 
skupaj z otrokom načrtujejo gledanje TV-vsebin. 
Hipoteza 4: Starejši starši pogosteje menijo, da bi morali starši gledati televizijo skupaj z 
otroki. 
Hipoteza 5: Starši mlajših otrok v večji meri odgovarjajo, da je otrokom, ki gledajo 
neprimerno TV-vsebino, treba prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebine, kot pa jim dovoliti 
nadaljnje gledanje TV-vsebine z odraslim, s katerim reflektira vsebino, ali drugo. 
                                                          
12
 Otroke smo po starosti zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo spadajo mlajši otroci, stari 6 in 7 let, v drugo kategorijo pa spadajo 
starejši otroci, ki so stari 8 in 9 let.  
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Hipoteza 6: Starši z višjo
13
 stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je otrokom treba 
dovoliti nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine v prisotnosti odraslega ter otroku sproti 
reflektirati vsebino kot pa menijo, da je otrokom treba prepovedati nadaljnje gledanje 
neprimerne TV-vsebine ali pa kot menijo drugo. 
Hipoteza 7: Starejši starši pogosteje menijo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje gledanje 
neprimerne TV-vsebine v prisotnosti odraslega, ki jo otroku reflektira, kot pa menijo, da je 
treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebine, oz. kot menijo drugo. 
Hipoteza 8: Med različno starimi starši so razlike glede mnenja o pomembnosti pogovora o 
gledanih TV-vsebinah. 
Hipoteza 9: Starši mlajših otrok pogosteje odgovarjajo, da je otrokom treba postavljati 
časovne omejitve (dnevni obseg gledanja) pri gledanju televizije. 
Hipoteza 10: Starši z različnimi stopnjami formalne izobrazbe se razlikujejo v strinjanju z 
mnenjem glede tega, da potrebujejo za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in medijskih 
vsebinah. 
 
7.4 SEZNAM SPREMENLJIVK14 
 
Neodvisne spremenljivke: 
 starost staršev, 
 stopnja formalne izobrazbe, 
 starost otrok. 
Odvisne spremenljivke: 
 mnenje o vplivih TV-vsebin na otrokovo znanje, 
 mnenje o vplivih TV-vsebin na otrokovo rabo jezika, 
 mnenje o pomembnosti skupnega načrtovanja gledanja televizije, 
                                                          
13
 Stopnje formalne izobrazbe smo zdruţili v tri kategorije: niţje (2. stopnja: osnovnošolska izobrazba, 3. stopnja: dveletna poklicna 
izobrazba in 4. stopnja: triletna poklicna izobrazba), srednje (5. stopnja: srednja splošna in srednja strokovna izobrazba) in višje (6. stopnja: 
višješolska izobrazba, 7. stopnja: visokošolska in fakultetna izobrazba, 8. stopnja: magistrska izobrazba, 9. stopnja: doktorska izobrazba) 
stopnje formalne izobrazbe. 
14 Grafični prikazi, za neodvisne in odvisne spremeljivke, se nahajajo v prilogi B. 
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 mnenje o pogostosti gledanja televizije otrok skupaj s starši, 
 mnenje o ustrezni reakciji ob otrokovemu gledanju neprimernih TV-vsebin, 
 mnenje o postavljanju časovnih omejitev otrokom pri gledanju televizije, 
 mnenje o pomembnosti pogovora o gledanih TV-vsebinah, 
 mnenje o potrebah staršev po pridobivanju dodatnega znanja o medijih in medijskih 
vsebinah za vzgojo otrok. 
 
7.5 OPIS OSNOVNE RAZISKOVALNE METODE 
 
Uporabili smo deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega raziskovanja. 
Z deskriptivno metodo spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno je nekaj, 
torej ugotavljamo samo stanje in ga vzročno ne pojasnjujemo. S kavzalno-neeksperimentalno 
metodo pa med pedagoškimi pojavi raziskujemo vzročno-posledične odnose in iščemo 
odgovore predvsem na vprašanja, zakaj (Sagadin 1991, str. 29). 
 
7.6 OPIS VZORCA IN OSNOVNE MNOŢICE 
 
Raziskava je temeljila na priloţnostno izbranem vzorcu (n = 101). Vzorec predstavljajo starši, 
katerih otroci so vpisani v prvi, drugi ali tretji razred Osnovne šole Sostro. Rezultate 
posplošujemo na hipotetično osnovno mnoţico, v katero sodijo vsi, ki so podobni enotam iz 
vzorca.  
 




: Po spremenljivki starost smo starše razdelili v šest starostnih skupin. Največji deleţ 
vzorčne populacije predstavlja starostna skupina od 31. do 35. leta (37,6 %) (38). Skupina od 
20. do 25. leta zajema enega anketiranca (1,0 %). Skupina od 26. do 30. leta zajema 5 (5,0 %) 
                                                          
15
 Grafični prikazi za starost staršev se nahaja v prilogi A, prav tako pa se v prilogi nahajata grafična prikaza za dokončano stopnjo formalne 
izobrazbe staršev in starost njihovih otrok.  
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anketirancev. Skupina od 36. do 40. leta zajema 37 anketirancev (36,6 %). V skupino nad 41 
let se uvršča 20 anketirancev (19,8 %). 
Dokončana stopnja izobrazbe: Zaključeno osnovnošolsko izobrazbo sta imela 2 (2,0 %) 
anketiranca. Nihče izmed anketirancev ni imel 3. stopnje izobrazbe. 14 (12,9 %) vprašanih 
ima zaključeno 4. stopnjo izobrazbe (srednjo poklicno šolo). Zaključeno 5. stopnjo izobrazbe 
(srednja strokovna šola/gimnazija) ima 35 (34,7 %) anketirancev, ki predstavljajo največji 
deleţ vzorčne populacije. Anketirancev s 6. stopnjo izobrazbe (višja strokovna šola) je 12 
(11,9 %). Drugi največji deleţ v vzorcu predstavljajo anketiranci s 7. stopnjo izobrazbe 
(visoka šola/fakulteta), teh je 34 (33,7 %). Štirje anketiranci (4,0 %) imajo zaključeno 8. 
stopnjo izobrazbe (magisterij), en (1,0 %) anketiranec pa ima zaključeno 9. stopnjo izobrazbe 
(doktorat).  
Starost otroka: Anketirancev, katerih otroci so stari 6 let, je 19, kar predstavlja 18,8 % vseh 
staršev. Staršev, katerih otroci so stari 7 let, je 30 (29,7). Največji deleţ vzorčne populacije 
predstavljajo starši, katerih otroci so stari 8 let (38), to je 37,6 % vseh staršev. Najmanjši 
deleţ vzorčne populacije pa predstavljajo starši 9 let starih otrok (14), to je 13,9 % vseh 
staršev.   
 
7.8 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 
 
Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki smo jih neposredno razdelili 
otrokom prvega, drugega in tretjega razreda na Osnovni šoli Sostro. Otrokom smo naročili, 
naj anketne vprašalnike odnesejo domov v izpolnitev staršem. Otroke smo prosili, naj 
izpolnjene anketne vprašalnike vrnejo svojim razrednim učiteljem v treh dneh, ti pa so jih 
posredovali profesorici razrednega pouka, ki poučuje drugi razred, od katere smo vrnjene 







7.9 OPIS INSTRUMENTA 
 
Sestavili in uporabili smo anketni vprašalnik
16
 s 14 vprašanji. Anketni vprašalnik je sestavljen 
iz štirih sklopov, skupaj pa vsebuje 13 vprašanj in lestvico stališč Likertovega tipa.  
Prvi sklop vsebuje uvodni in predstavitveni nagovor.  
Drugi del anketnega vprašalnika je sestavljen iz splošnih podatkov o anketirancih: 
starost, stopnja formalne izobrazbe in starost njihovega otroka. Vsa tri anketna vprašanja 
znotraj drugega sklopa so zaprtega tipa. 
Tretji in četrti sklop vsebujeta poizvedovalni del. V tretjem delu smo starše spraševali o 
mnenju glede vplivov TV-vsebin. Ta del vsebuje lestvico stališč Likertovega tipa. Anketiranci 
so morali na lestvici stališč od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) oceniti 
stopnjo svojega strinjanja z navedenimi trditvami, ki izraţajo mnenje o vplivih TV-vsebin. 
Četrti del anketnega vprašalnika vsebuje 10 vprašanj. Od tega je 7 vprašanj zaprtega tipa, 3 
vprašanja pa so kombiniranega tipa. V tem sklopu smo anketirance spraševali, kako 
pomembno se jim zdi, da starši skupaj z otroki načrtujejo gledanje televizije. V nadaljevanju 
smo starše spraševali o tem, kako pomembno se jim zdi, da morajo starši otroku svetovati, 
katere TV-vsebine naj otrok gleda po televiziji. Nato nas je zanimalo mnenje staršev glede 
tega, kako pogosto bi morali starši in otroci skupaj gledati televizijo. Ugotavljali smo tudi, za 
katere vsebine starši menijo, da so neprimerne. V nadaljevanju smo jih spraševali, kaj menijo 
o tem, kako naj starši reagirajo, če ocenijo, da otrok gleda neprimerno TV-vsebino. Nato nas 
je zanimalo mnenje staršev glede tega, kako pomembno jim je, da se starši z otrokom 
pogovorijo o gledani TV-vsebini. Svoj odgovor pa so nato lahko pojasnili. Starše smo 
spraševali o mnenju glede tega, ali je otrokom treba postavljati časovne in vsebinske omejitve 
pri gledanju televizije. V zadnjem vprašanju starše sprašujemo, v kakšni meri se strinjajo s 





                                                          
16
 Glej prilogo A. 
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7.10 OPIS POSTOPKOV OBDELAVE PODATKOV 
 
Podatke, zbrane s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo statistično obdelali s pomočjo 
računalniškega programa SPSS, verzija 17.0 za sistem Windows. Rezultate za posamezna 
anketna vprašanja smo prikazali v tabelaričnih prikazih v obliki absolutnih frekvenc in 





pogoj za uporabo χ
2
–preizkusa ni bil izpolnjen, smo uporabili nadomestni preizkus – 
Kullbackov preizkus.  
 
7.11 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 
 
1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši z različno stopnjo
18
 formalne izobrazbe 
razlikujejo v mnenju o tem, da TV-vsebine lahko vplivajo na otrokovo znanje?  
HIPOTEZA 1: Starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe
19
 v večji meri odgovarjajo, da TV-
vsebine lahko vplivajo na otrokovo znanje. 
Tabela 1: Stopnja izobrazbe staršev in njihovo mnenje o vplivih TV-vsebin na otrokovo 
znanje 
2Î = 2,882 (α = 0,237; g = 2) 
 
                                                          
17
 Pogoj za uporabo χ2preizkusa je, da pričakovane frekvence niso manjše od pet. V praksi se uporablja tudi nekoliko milejši pogoj, ki 
dovoljuje, da so pričakovane frekvence manjše od pet, vendar takšnih frekvenc ne sme biti več kot 20,0 %, poleg tega pa nobena med njimi 
ne sme biti manjša od ena (Koţuh 2003, str. 193). Pri obdelavi podatkov smo uporabili milejši pogoj, če pa tudi ta ni bil izpolnjen, smo 
uporabili Kullbackov preizkus. 
18
 Stopnje formalne izobrazbe smo zdruţili v tri kategorije: niţje (2. stopnja: osnovnošolska izobrazba, 3. stopnja: dveletna poklicna 
izobrazba in 4. stopnja: triletna poklicna izobrazba), srednje (5. stopnja: srednja splošna in srednja strokovna izobrazba) in višje (6. stopnja: 
višješolska izobrazba, 7. stopnja: visokošolska in fakultetna izobrazba, 8. stopnja: magistrska izobrazba, 9. stopnja: doktorska izobrazba) 
stopnje formalne izobrazbe. 
19




V kakšni meri se starši strinjajo z mnenjem, da TV-vsebine 
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je 2,882 in ob dveh prostostnih stopinjah ni statistično pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med stopnjo izobrazbe in mnenjem staršev o tem, ali 
TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje, v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. Pri 
analizi povezanosti smo odgovore staršev kategorizirali v dve kategoriji. V prvi kategoriji se 
nahajata odgovora nikakor se ne strinjam in ne strinjam se, ki kaţeta na mnenje staršev, da 
TV-vsebine ne vplivajo na otrokovo znanje. V drugi kategoriji pa se nahajajo odgovori delno 
se strinjam, strinjam se in popolnoma se strinjam, ki kaţejo na mnenje staršev, da TV-vsebine 
vplivajo na otrokovo znanje. 
Zanimalo nas je, ali starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da TV-
vsebine vplivajo na otrokovo znanje, kot pa starši z srednjo oz. niţjo stopnjo formalne 
izobrazbe. Večina staršev z višjimi stopnjami formalne izobrazbe (98,0 %) se delno strinja, 
strinja oz. se popolnoma strinja z mnenjem, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje. Prav 
tako pa se 97,1 % staršev s srednjo in 86,7 % staršev z niţjo stopnjo formalne izobrazbe 
strinja, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje. 
 
Rezultati v vzorcu so pokazali, da razlike med starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe in 
starši s srednjo in niţjo stopnjo formalne izobrazbe glede mnenja o tem, da TV-vsebine 
vplivajo na otrokovo znanje, niso statistično pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na 
osnovno mnoţico. 
  
Predpostavljali smo, da so starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe bolj ozaveščeni glede 
tega, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje. Za starše s srednjo in niţjo stopnjo formalne 
izobrazbe smo predvideli, da jim TV-vsebine ne predstavljajo verodostojnejšega vira znanja, 
zato ti starši redkeje menijo, da bi TV-vsebine vplivale na otrokovo znanje. 
 
2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši mlajših
20
 otrok ter starši starejših otrok 
razlikujejo v mnenju, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika? 
HIPOTEZA 2: Starši mlajših otrok v večji meri odgovarjajo, da gledanje TV-vsebin vpliva 
na otrokovo rabo jezika. 
                                                          
20
 Otroke smo po starosti zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo spadajo mlajši otroci, stari 6 in 7 let, v drugo kategorijo pa spadajo 
starejši otroci, ki so stari 8 in 9 let.  
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Tabela 2: Delitev staršev glede na starost otrok in njihovo mnenje o vplivih TV-vsebin 
na otrokovo rabo jezika  
2Î = 0,393 (α = 0,531; g = 1) 
Vrednost 2Î
 
je 0,393 in ob eni prostostni stopinji ni statistično pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med starostjo otrok in mnenjem njihovih staršev o tem, 
da TV-vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika, v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
Pri analizi povezanosti smo odgovore staršev kategorizirali v dve kategoriji. V prvi kategoriji 
se nahajta odgovora nikakor se ne strinjam in ne strinjam se, ki kaţeta na mnenje staršev, da 
TV-vsebine ne vplivajo na otrokovo rabo jezika. V drugi kategoriji pa se nahajajo odgovori 
delno se strinjam, strinjam se in popolnoma se strinjam, ki kaţejo na mnenje staršev, da TV-
vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika. 
Ţeleli smo ugotoviti, ali starši mlajših otrok v večji meri odgovarjajo in menijo, da TV-
vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika. Podatki v vzorcu kaţejo, da je večji deleţ staršev, ki 
menijo, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika, staršev starejših otrok (98,0 %) kot 
pa staršev mlajših otrok (95,9 %), vendar pa razlike med starši mlajših in starši starejših otrok 
in njihovim mnenjem o tem, da TV-vsebine lahko vplivajo na otrokovo rabo jezika, niso 
statistično pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Na osnovi 
preizkusa in dobljenih rezultatov ne moremo potrditi hipoteze »Starši mlajših otrok v večji 
meri odgovarjajo, da gledanje TV-vsebin vpliva na otrokovo rabo jezika«. 
 
Različni strokovnjaki menijo, da se bistvene spremembe pri gledanju televizije dogajajo pri 
otrocih po petem letu starosti (Jeriček, 2000). Po tej starosti otroci postopoma pridobivajo 
večje sposobnosti koncentracije, miselno so sposobni predelati večjo količino informacij. V 
skladu s tem smo predpostavljali, da so mlajši otroci zaradi tega lahko bolj izpostavljeni 
vplivom TV-vsebin, kar se posledično lahko kaţe tudi pri otrokovi rabi jezika (otrokovo 
besedišče se bogati z novimi besedami, spoznavajo pomene novih ali ţe poznanih besed, 
pogosteje lahko uporabljajo izbrane besede, z gledanjem TV-vsebin v tujem jeziku s 
slovenskim prevodom se otroci (priloţnostno) učijo tuji jezik (besede, strukturo stavkov). 
 V kakšni meri se starši strinjajo z mnenjem, da TV-vsebine lahko 






Nikakor se ne strinjam, 
 ne strinjam se 
Delno se strinjam, strinjam se, 
popolnoma se strinjam 
f, f (%) 
Starost 
otrok 
Starši mlajših otrok 2 4,1 % 47 95,9 % 49 100,0 % 
Starši starejših otrok 1 2,0 % 50 98,0 % 51 
 
100,0 % 
             Skupaj 3 3,0 % 97 97,0 % 100 100,0 % 
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Zato smo predpostavili, da bodo starši mlajših otrok pogosteje odgovarjali, da TV-vsebine 
vplivajo na otrokovo rabo jezika, kot pa starši starejših otrok.  
 
3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe 
razlikujejo v mnenju o tem, kako pomembno je skupaj z otrokom načrtovati gledanje TV-
vsebin? 
HIPOTEZA 3: Starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe menijo, da je pomembno, da starši 
skupaj z otrokom načrtujejo gledanje TV-vsebin.  
 
Tabela 3: Stopnja izobrazbe staršev in njihovo mnenje o pomembnosti skupnega 
načrtovanja gledanja TV-vsebin 

















35 100,0 % 0 0,0 % 35 100,0 % 
Višja stopnja 
izobrazbe 
51 100,0 % 0 0,0 % 51 100,0 % 
 Skupaj 100 100,0 5 1 1,0 % 101 100,0 % 
2Î = 3,872 (α = 0,144; g = 2) 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa znaša 3,872 in ob dveh prostostnih stopinjah statistično 
ni pomembna. Obdrţimo hipotezo neodvisnosti. O povezanosti stopnje izobrazbe staršev in 
njihovim mnenjem o pomembnosti skupnega načrtovanja gledanja televizije v osnovni 
mnoţici ne moremo trditi ničesar. Pri analizi povezanosti smo odgovore staršev kategorizirali 
v dve kategoriji. V prvi kategoriji se nahajata odgovora zelo pomembno in pomembno, ki 
kaţeta na mnenje staršev, da je pomembno, da starši skupaj z otrokom načrtujejo gledanje 
TV-vsebin. V drugi kategoriji pa se nahajata odgovora nepomembno in zelo nepomembno, ki 
kaţeta na mnenje staršev, da z otroki ni pomembno načrtovati gledanja TV-vsebin. 
 
Zanimalo nas je, ali starši z dokončano višjo stopnjo formalne izobrazbe menijo, da je skupno 
načrtovanje gledanja TV-vsebin pomembno, in ali se ti starši razlikujejo v mnenju s starši, ki 
imajo srednjo oz. niţjo stopnjo formalne izobrazbe. Iz tabele 3 je razvidno, da vsi starši, teh je 
51 (100,0 %), z višjo stopnjo formalne izobrazbe menijo, da je pomembno skupaj z otroki 
načrtovati gledanje TV-vsebin. Prav tako menijo tudi vsi starši s srednjo stopnjo formalne 
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izobrazbe, 35 (100,0 %). Le en starš z niţjo stopnjo formalne izobrazbe (6,7 %) meni, da 
načrtovanje gledanja televizije ni pomembno, ostali starši z niţjo stopnjo formalne izobrazbe, 
teh je 14 (93,3 %), pa menijo, da je skupno načrtovanje gledanja televizije pomembno. 
Ugotovili smo, da razlike med mnenjem staršev o pomembnosti skupnega načrtovanja 
gledanja TV-vsebin in njihovo stopnjo izobrazbe niso statistično pomembne, zato jih ne 
moremo posplošiti na osnovno mnoţico.  
Na osnovi preizkusa in dobljenih rezultatov ne moremo potrditi hipoteze »Starši z višjo 
stopnjo formalne izobrazbe odgovarjajo, da je pomembno, da starši skupaj z otrokom 
načrtujejo gledanje TV-vsebin«. 
 
Predpostavljali smo, da starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je 
pomembno skupaj z otroki načrtovati gledanje TV-vsebin, saj smo menili, da so starši z višjo 
stopnjo formalne izobrazbe bolj kritični gledalci TV-vsebin in so zato tudi bolj kritični pri 
izbiranju TV-vsebin. Na podlagi tega smo menili, da otrokom ne ţelijo prepuščati samostojne 
izbire TV-vsebin, ampak ţelijo starši skupaj z otroki načrtovati gledanje TV-vsebin. 
Predvidevali smo, da starši s srednjimi in niţjimi stopnjami formalne izobrazbe niso dovolj 
selektivni pri izbiri TV-vsebin, zato smo predpostavljali, da ti starši v manjši meri menijo, da 
je pomembno skupaj z otrokom načrtovati gledanje TV-vsebin.  
 
4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali obstajajo razlike med različno
21
 starimi starši v 
mnenju o tem, da bi morali starši pogosto skupaj z otrokom gledati televizijo? 
HIPOTEZA 4: Starejši starši pogosteje menijo, da bi morali starši gledati televizijo skupaj z 
otroki.  
Tabela 4: Delitev staršev glede na starost in njihovo mnenje o pogostosti skupnega 
gledanja televizije z otroki 
χ
2
 = 0,407 (α = 0,523; g = 1) 
                                                          
21 Starše smo glede na starost razdelili na mlajše (20–35 let) in starejše (nad 35 let) starše. 
 Mnenje staršev o pogostosti skupnega gledanja televizije z otroki 
 
SKUPAJ 
Vedno, pogosto Redko, nikoli 
f, f (%) 
Starost starše Mlajši starši 39 88,6 % 5 11,4 % 44 100,0 % 
Starejši starši 48 84,2 % 9 15,08 % 57 100,0 % 





-preizkusa je 0,407 in ob eni prostostni stopinji statistično ni pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med starostjo staršev in njihovim mnenjem o tem, 
kako pogosto bi morali starši skupaj z otroki gledati televizijo, v osnovni mnoţici ne moremo 
trditi ničesar. Pri analizi povezanosti smo odgovore staršev zdruţili v dve kategoriji. V prvo 
kategorijo smo zdruţili starše, ki menijo, da je treba vedno oz. pogosto z otroki gledati 
televizijo, v drugo kategorijo pa smo zdruţili starše, ki so na to vprašanje odgovorili z redko 
ali nikoli. 
Ţeleli smo ugotoviti, ali starejši starši pogosteje menijo, da je z otroki treba gledati televizijo, 
in ali se mnenje starejših staršev razlikuje od mnenja mlajših staršev. V tabeli 4 vidimo, da je 
kar 48 (84,2 %) starejših staršev menilo, da je treba pogosto oz. vedno skupaj z otroki gledati 
televizijo. Prav tako je 88,6 % mlajših staršev odgovorilo, da je z otrokom treba gledati 
televizijo pogosto oz. vedno. Ugotovili smo, da razlike med mlajšimi in starejšimi starši in 
njihovim mnenjem o tem, kako pogosto je treba z otroki gledati televizijo, niso statistično 
pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. 
Predpostavljali smo, da imajo starejši starši več ţivljenjskih izkušenj in so tekom svojih let 
spoznali več različnih ţivljenjskih zgodb. Zaradi tega so pogosteje prisotni pri tem, ko otrok 
gleda TV-vsebine, saj menimo, da starejši starši pogosteje teţijo k takojšnji povratni 
informaciji otrok ob neposrednem gledanju TV-vsebin. Predvidevali smo, da mlajši starši 
menijo, da z otrokom ni treba pogosto gledati TV-vsebin, ker zadostuje ţe pogovor o tej TV-
vsebini po njenem gledanju.   
 
5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši mlajših
22
 otrok ter starši starejših otrok 
razlikujejo v mnenju glede tega, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne 
TV-vsebine? 
HIPOTEZA 5: Starši mlajših otrok v večji meri odgovarjajo, da je otrokom, ki gledajo 
neprimerno TV-vsebino, treba prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebine, kot pa jim dovoliti 
nadaljnje gledanje TV-vsebine z odraslim, s katerim reflektira vsebino, ali drugo.  
 
 
                                                          
22
 Otroke smo po starosti zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo spadajo mlajši otroci, stari 6 in 7 let, v drugo kategorijo pa spadajo 
starejši otroci, ki so stari 8 in 9 let.  
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Tabela 5: Delitev staršev glede na starost otrok in njihovo mnenje glede tega, kako je 
treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine 
 
Mnenje staršev glede tega, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju 






Dovoliti nadaljnje gledanje 
TV-vsebine z odraslim, ki 
otroku sproti reflektira vsebino 
Drugo 
f, f (%) 
Starost 
otrok 
Starši mlajših otrok 30 65, 2 % 12 26,1 % 4 8,7 % 46 100,0 % 
Starši starejših otrok 27 57,4 % 15 31,9 % 5 10,6 % 47 100,0 % 
Skupaj 57 61,3 % 27 29,0 % 9 9,7 % 93 100,0 % 
2Î = 0,593 (α = 0,744; g = 2) 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je 0,593 in ob dveh prostostnih stopinjah statistično ni 
pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O povezanosti med starostjo otrok in mnenjem 
njihovih staršev o prepovedi nadaljnjega gledanja neprimernih TV-vsebin v osnovni mnoţici 
ne moremo trditi ničesar. 
Zanimalo nas je, ali starši mlajših otrok v primerjavi s starši starejših otrok v večji meri 
menijo, da je otrokom treba ob gledanju neprimernih TV-vsebin te vsebine prepovedati. Iz 
tabele 5 razberemo, da je 30 (65,2 %) staršev mlajših otrok odgovorilo, da je treba otrokom 
prepovedati nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, 12 (26,1 %) staršev mlajših otrok pa 
je odgovorilo, da je otroku treba dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le 
v prisotnosti odraslega, ki otroku sproti reflektira vsebino. Malo manj staršev starejših otrok 
kot staršev mlajših otrok, 27 (57,4 %), meni, da je otrokom treba prepovedati nadaljnje 
gledanje neprimernih TV-vsebin, 15 (31,9 %) staršev pa meni, da je otroku treba dovoliti 
nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine v navzočnosti odraslega. 
Ugotovili smo, da razlike med starši mlajših otrok in starši starejših otrok in njihovim 
mnenjem o tem, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin 
oz. mnenjem o tem, da je treba otrokom dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, 
vendar le v prisotnosti odraslega, ki otroku sproti reflektirata vsebino oz. mnenjem drugo, 
niso statistično pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. 
Z opravljenim preizkusom in dobljenimi rezultati ne moremo potrditi hipoteze »Starši mlajših 
otrok v večji meri odgovarjajo, da je otrokom, ki gledajo neprimerno TV-vsebino, treba 
prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebine, kot pa jim dovoliti nadaljnje gledanje TV-vsebin z 
odraslim, s katerim reflektira vsebino ali kot menijo drugo«. 
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Predpostavljali smo, da starši mlajših otrok v večji meri menijo, da je otrokom treba prepovedati 
nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine, kot pa dovoliti nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine 
ali imajo o tem drugo mnenje. Menimo, da je to tako, ker starši mlajših otrok ocenjujejo, da imajo 
njihovi otroci premalo znanja in izkušenj o svetu, da bi razumeli vse pomene v TV-vsebinah. 
Predpostavljali smo, da starši starejših otrok z otrokom ţe poskušajo drugače in da ţelijo ugotovili 
kakšno je njihovo razmišljanje o določnih vsebinah in jim tako v večji meri dovolijo nadaljnje 
gledanje neprimerne TV-vsebine, vendar pa mora biti ob njih prisoten odrasel, ki z otrokom vsebino 
reflektira.  
 
6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe 
razlikujejo v mnenju glede tega, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne 
TV-vsebine.  
HIPOTEZA 6: Starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je otrokom 
treba dovoliti nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine v prisotnosti odraslega ter otroku 
sproti reflektirati vsebino kot pa menijo, da je otrokom treba prepovedati nadaljnje gledanje 
neprimerne TV-vsebine ali pa kot menijo drugo. 
 
Tabela 6: Stopnja izobrazbe staršev in njihovo mnenje glede tega, kako je treba 
reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine 
  









Dovoliti nadaljnje gledanje TV-
vsebine z odraslim, ki otroku 
sproti reflektira vsebino 
Drugo 





10 76,9 % 2 15,4 % 1 7,7 % 13 100,0% 
Srednja stopnja 
izobrazbe 
20 58,8 % 12 35,3 % 2 5,9 % 34 100,0% 
Višja stopnja 
izobrazbe 
27 58,7 % 13 28,3 % 6 13,0 % 46 100,0% 
Skupaj 57 31,3 % 27 29,0 % 9 9,7 % 93 100,0% 
2Î = 3,143 (α = 0,534; g = 4) 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je 3,143 in ob štirih prostostnih stopinjah ni statistično 
pomembna. Obdrţimo hipotezo neodvisnosti. O povezanosti med stopnjo formalne izobrazbe 
staršev in njihovimi odgovori glede tega, kako je treba reagirati, ko starši ocenijo, da otrok 
gleda neprimerno TV-vsebino, v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
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Ţeleli smo ugotoviti, ali starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe v primerjavi s starši s 
srednjo oz. niţjo stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je otrokom treba dovoliti 
nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin v prisotnosti odraslega, ki otroku sproti reflektira 
te vsebine, kot pa menijo, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje neprimernih 
TV-vsebin, oz. kot pa menijo drugo. Iz tabele 6 vidimo, da 13 (28,3 %) staršev z višjo stopnjo 
formalne izobrazbe meni, da je otrokom ob gledanju neprimerne TV-vsebine treba dovoliti 
nadaljnje gledanje te vsebine, vendar le v prisotnosti odraslega, ki otroku sproti reflektira 
vsebino. O primernosti takega reagiranja meni tudi 12 (35,3 %) staršev s srednjo stopnjo 
formalne izobrazbe in 2 (15,4 %) starša z niţjo stopnjo formalne izobrazbe. Iz te iste tabele 
razberemo, da je 27 (58,7 %) staršev z višjo stopnjo formalne izobrazbe odgovorilo, da je 
treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin. Tako meni tudi 20 
staršev (58,8 %) s srednjo stopnjo formalne izobrazbe in 10 (76,9) staršev z niţjo stopnjo 
formalne izobrazbe. 
Ugotovili smo, da razlike med starši z različno stopnjo formalne izobrazbe in njihovim 
mnenjem o tem, da je treba otrokom dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, 
vendar le z odraslim in z njegovim reflektiranjem te vsebine, ter mnenjem o tem, da je treba 
otroku prepovedati gledanje neprimernih TV-vsebin, ter mnenjem drugo niso statistično 
pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Naše hipoteze »Starši z 
višjimi stopnjami formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje 
gledanje neprimernih TV-vsebin v prisotnosti odraslega, ki z otrokom reflektira vsebino, kot 
pa menijo, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebin, oz. kot menijo 
drugo«, ne potrdimo.  
Predpostavljali smo, da starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe pogosteje menijo, da je 
otrokom treba dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le v prisotnosti 
odraslega, ki sproti otroku reflektira in se z njim natančno pogovori o tej vsebini, zato ker 
ţelijo otroke soočiti tudi s takimi vsebinami, da bi znali vzpostaviti kritičen pogled na dano 
situacijo. Predpostavljali smo, da se starši s srednjo in z niţjo stopnjo formalne izobrazbe 
redkeje odločijo, da otrokom dovolijo nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, zato ker 
menijo, da te vsebine lahko gledajo starejši otroci, ki vsebine bolje razumejo, in če pride do 





7. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se različno stari starši razlikujejo glede tega, kako 
je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine?  
 HIPOTEZA 7: Starejši starši pogosteje menijo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje 
gledanje neprimerne TV-vsebine v prisotnosti odraslega, ki jo otroku reflektira, kot pa menijo, 
da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebine, oz. kot menijo drugo. 
 
Tabela 7: Delitev staršev glede na starost in njihovo mnenje glede tega, kako je treba 
reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine 
2Î = 2,320 (α = 0,313; g = 2) 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je 2,320 in ob dveh prostostnih stopinjah statistično ni 
pomembna. Sprejmemo hipotezo neodvisnosti. O povezanosti med starostjo staršev in 
njihovim mnenjem o ustreznosti reakcije ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine v 
osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
 
Ţeleli smo ugotoviti, ali starejši starši v primerjavi z mlajšimi starši pogosteje odgovarjajo, da 
je treba otrokom dovoliti nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine, vendar le v prisotnosti 
odraslega, ki jo z otrokom reflektira. V tabeli 7 vidimo, da je 14 starejših staršev (27,5 %) 
odgovorilo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le 
v prisotnosti odraslega, ki vsebino z otrokom reflektira, ter da je 13 mlajših staršev (31,0 %) z 
enakim mnenjem, le malenkost manj. V tej tabeli vidimo, da je večina mlajših (54,8 %) in 
starejših (66,7 %) staršev menila, da je treba otrokom ob gledanju neprimerne TV-vsebine 
prepovedati nadaljnje gledanje te vsebine, kot pa je menila, da je otrokom treba dovoliti 
nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine, vendar le v prisotnosti odraslega, ki jo z otrokom 
reflektira oz. je menila drugo.   
Prišli smo do ugotovitve, da razlike med mlajšimi ter starejšimi starši in njihovim mnenjem o 
tem, da je treba otrokom dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le v 
prisotnosti odraslega in jo z otrokom reflektirati, in mnenjem o tem, da je treba otroku 
 
Mnenje staršev glede tega, kako je treba reagirati ob otrokvem gledanju 
neprimerne TV-vsebine 
 Prepovedati nadaljnje 
gledanje TV-vsebine 
Dovoliti nadaljnje gledanje TV-
vsebine z odraslim, ki otroku sproti 
reflektira vsebino 
Drugo 
f, f (%) 
Starost 
staršev 
Mlajši starši 23 54,8 % 13 31,0 % 6 14,3 % 42  100,0 % 
Starejši starši 34 66,7 % 14 27,5 % 3 5,9 % 51 100,0% 
Skupaj 57 61,3 % 27 29,0 % 9 9,7 % 93 100,0 % 
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prepovedati gledanje neprimernih TV-vsebin, in mnenjem drugo, statistično niso pomembne, 
zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico. Hipoteze »Starejši starši pogosteje 
menijo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le v 
prisotnosti odraslega in jo z otrokom reflektirati, kot pa odgovarjajo, da je treba otrokom 
prepovedati nadaljnje gledanje TV-vsebin, oz. menijo drugo« ne potrdimo. 
Predpostavljali smo, da starejši starši pogosteje menijo, da je otrokom treba dovoliti nadaljnje 
gledanje neprimernih TV-vsebin, vendar le v prisotnosti odraslega, ki vsebino z otrokom 
reflektira, ker imajo več ţivljenjskih izkušenj, poznajo več ţivljenjskih situacij in njihovih 
razpletov, in bi otrokom ob problematičnih vsebinah znali ustrezno reflektirati vsebino. 
 
8. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali obstajajo razlike v mnenju med različno starimi 
starši o tem, da se je z otroki pomembno pogovarjati o vsebinah, ki jim otrok sledi po 
televiziji? 
HIPOTEZA 8: Med različno starimi starši ni razlik glede mnenja o pomembnosti pogovora o 
gledanih TV-vsebinah. 
 
Tabela 8: Delitev staršev glede na starost in njihovo mnenje o pomembnosti pogovora o 
gledanih TV-vsebinah 
 
Mnenje staršev o pomembnosti pogovora o gledanih TV-vsebinah  
 
Skupaj 
Zelo pomembno Pomembno Nepomembno 
f, f (%) 
Starost 
staršev 
Mlajši starši 18  42,9 % 23  54,8 % 1 2,4 % 42  100,0 % 
Starejši starši 20 36,4 % 34 61,8 % 1 1,8 % 55 100,0 % 
Skupaj 38 39,2 % 57 58,8 % 2 2,1 % 97 100,0 % 
2Î = 0,494 (α = 0,781; g = 2) 
 
Vrednost Kullbackovega 2Î-preizkusa je 0,494 in ob dveh prostostnih stopinjah statistično ni 
pomembna. Sprejmemo hipotezo neodvisnosti. O povezanosti med različno starimi starši in 
njihovim mnenjem o tem, da se je z otroki treba pogovarjati o vsebinah, ki jim otrok sledi po 
televiziji, v osnovni mnoţici ne moremo trditi ničesar. 
 
Ţeleli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike med mlajšimi in starejšimi starši v mnenju o 
pomembnosti pogovora staršev z otroki o TV-vsebinah, ki jih otroci gledajo. Iz tabele 8 je 
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razvidno, da velika večina mlajših staršev (97, 7 %) in velika večina starejših staršev (98,2 %) 
meni, da je pomembno oz. zelo pomembno, da se starši z otroki pogovorijo o TV-vsebinah, ki 
jih otroci gledajo. Ugotovili smo, da razlike med mlajšimi ter starejšimi starši in njihovim 
mnenjem o pomembnosti pogovora staršev z otroki o gledanih TV-vsebinah niso statistično 
pomembne, zato jih ne moremo posplošiti na osnovno mnoţico.  
 
Predpostavljali smo, da tako mlajši kot starejši starši menijo, da se je z otroki treba 
pogovarjati o gledanih TV-vsebinah, saj s pogovorom starši najlaţje ugotovijo, ali so otroci 
zreli za gledanje določenih TV-vsebin, ţelijo ugotoviti, ali ob gledanju TV-vsebin prihaja do 
anomalij v razmišljanju ob prikazanih vsebinah. Predpostavljali smo, da ţelijo starši s 
pogovorom otroke opozoriti na nerealnost dogodkov v TV-vsebinah.  
  
9. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali obstajajo med starši mlajših
23
 otrok ter starši 
starejših otrok razlike v mnenju o potrebnosti časovnega omejevanja pri gledanju televizije? 
HIPOTEZA 9: Starši mlajših otrok pogosteje odgovarjajo, da je otrokom treba časovno 
omejiti dnevni obseg gledanja televizije. 
 
Tabela 9: Delitev staršev glede na starost otrok in njihovo mnenje o omejevanju 
časovnega obsega gledanja televizije 
 
Mnenje staršev o omejevanju časovnega obsega gledanja 
televizije  
Skupaj Ne Da 
f, f (%) 
Starost otrok Starši mlajših otrok 2 4,1 % 47 95,9 % 49 100,0 % 
 
Starši starejših otrok 14 26,9 % 38 73,1 % 52 100,0 % 
Skupaj 16 15,8 % 85 84,2 % 101 100,0 % 
χ
2
 = 9,873 (α = 0,002; g = 1) 
Vrednost χ
2 
znaša 9,873 in je ob eni prostostni stopinji statistično pomembna. Hipotezo 
neodvisnosti zavrnemo s tveganjem 2 %. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da se 
starši mlajših in starši starejših otrok statistično pomembno razlikujejo glede mnenja o 
časovnem omejevanju gledanja televizije. Iz tabele 9 vidimo, da skoraj vsi starši mlajših 
otrok, 47 (95,9 %), menijo, da je otrokom treba časovno omejiti gledanje televizije, le dva 
starša mlajših otrok (4,1 %) ne menita tako. Tudi veliko staršev starejših otrok, 38 (73,1 %), 
                                                          
23
 Otroke smo po starosti zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo spadajo mlajši otroci, stari 6 in 7 let, v drugo kategorijo pa spadajo 
starejši otroci, ki so stari 8 in 9 let.  
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meni, da je otrokom treba omejiti dnevno gledanje televizije. Iz tabele lahko tudi razberemo, 
da pa je skoraj 27 % staršev starejših otrok (14), ki meni, da otrokom ni treba omejevati 
dnevnega obsega gledanja televizije.   
Hipotezo »Starši mlajših otrok pogosteje odgovarjajo, da je otrokom treba časovno omejiti 
dnevni obseg gledanja gledanja televizije« potrdimo.  
Predpostavljali smo, da starši mlajših otrok časovno bolj omejujejo otroke glede dnevnega 
obsega gledanja televizije. Predpostavljali smo, da je sposobnost koncentracije pri mlajših 
otrocih manjša. Starši mlajših otrok so na to pozorni, zato otrokom bolj omejujejo dnevni 
obseg gledanja televizije, da ne bi prihajalo do napačnega razumevanja TV-vsebin pri otrocih 
in da otroci ne bi selektivno sprejemali informacij s televizije.  
10. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali se starši z različno stopnjo formalne izobrazbe 
razlikujejo v strinjanju glede tega, da potrebujejo za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in 
medijskih vsebinah? 
HIPOTEZA 10: Starši z različnimi stopnjami formalne izobrazbe se ne razlikujejo glede 
strinjanja z mnenjem, da potrebujejo za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in medijskih 
vsebinah. 
Tabela 10: Stopnja izobrazbe staršev in njihovo mnenje o potrebnosti dodatnega znanja 
o medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok 
2Î
 




znaša 3,234 in ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdrţimo. O 
povezanosti med izobrazbo staršev in njihovim mnenjem, da starši potrebujejo dodatno znanje 
o medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok, ne moremo trditi ničesar. Pri analizi 
povezanosti smo odgovore staršev zdruţili v dve kategoriji. V prvo kategorijo smo zdruţili 
starše, ki se z mnenjem, da danes starši potrebujejo dodatno znanje o medijih in medijskih 
 
 
Mnenje staršev o potrebnosti dodatnega znanja o medijih in medijskih 





Popolnoma se strinjam, 
strinjam se, delno se strinjam 
Ne strinjam se, nikakor se ne strinjam 





11 73,3 % 4 26,7 % 15 100,0 % 
Srednja stopnja 
izobrazbe 
31 88,6 % 4 11,4 % 35 100,0 % 
Višja stopnja 
izobrazbe 
46 92,0 % 4 8,0 % 50 100,0 % 
Skupaj 88 88,0 % 12 12,0 % 100 100,0 % 
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vsebinah za vzgojo otrok, popolnoma strinjajo, strinjajo oziroma le delno strinjajo. V drugo 
kategorijo smo zdruţili starše, ki se s tem mnenjem ne strinjajo oziroma se nikakor ne 
strinjajo.  
Zanimalo nas je, ali starši z višjo stopnjo formalne izobrazbe menijo, da potrebujejo dodatno 
zanje o medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok, in se v primerjavi s starši s srednjo in 
niţjo stopnjo formalne izobrazbe razlikujejo v tem mnenju. Iz tabele 10 razberemo, da velika 
večina 46 (92,0 %) staršev z višjo stopnjo formalne izobrazbe meni, da starši potrebujejo za 
vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in medijskih vsebinah. Staršev s srednjo stopnjo 
izobrazbe, ki menijo, da starši potrebujejo dodatna znanja o medijih in medijskih vsebinah za 
vzgojo otrok, je 31 (88,6 %), staršev z niţjo stopnjo formalne izobrazbe, ki menijo, da starši 
potrebujejo dodatna znanja o medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok, je 11 (73,3 %). 
Kot vidimo, je največji deleţ staršev z višjo stopnjo formalne izobrazbe, ki se strinjajo z 
mnenjem, da danes starši za vzgojo otrok potrebujejo dodatna znanja o medijih in medijskih 
vsebinah. Ugotovili smo, da razlike med starši z različno stopnjo formalne izobrazbe in 
njihovim mnenjem, da danes starši potrebujejo za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in 
medijskih vsebinah, statistično niso tako pomembne, da bi jih posplošili na osnovno mnoţico. 
Predpostavljali smo, da se starši ne glede na različno stopnjo formalne izobrazbe v večini 
strinjajo z mnenjem, da za vzgojo otrok potrebujejo dodatno znanje o medijih in medijskih 
vsebinah, saj se zavedajo tega, da druţine in posameznike obdajajo raznovrstni mediji. 
Predpostavljali smo, da si starši v večini prizadevajo, da bi otrokom znali ustrezno svetovati o 
medijih, jih učiti medije ustrezno uporabljati, otroke tudi ustrezno zaščititi pred neprimernimi 













7.12 SKLEPNE UGOTOVITVE RAZISKAVE 
 
Mediji so pomemben dejavnik pri vzgoji otrok. V nalogi obravnavamo televizijo kot 
pomembnejši medij in dejavnik pri vzgoji otrok v druţini. Obravnavamo tudi vlogo staršev 
pri vzgoji za medije.  
Televizija s svojimi vsebinami in programi vpliva na posameznike, tako na odrasle kot 
na otroke. Vplivi televizije na posameznika so odvisni od različnih dejavnikov: starosti, 
druţbenega konteksta, izkušenj, ki jih ima o svetu, znanja, zmoţnosti kritičnosti ipd. Ob tem 
ima televizija značilne atribute, ki posameznika še dodatno privabijo h gledanju in je zato 
posameznik oz. otrok še bolj izpostavljen njenim vplivom. Televizija namreč s sliko, besedo 
in zvokom močno vpliva na posameznika in na njegovo sprejemanje podatkov, ki ji dobi 
preko televizije.  
V raziskavi smo z anketnim vprašalnikom ugotavljali mnenje staršev z različno 
stopnjo formalne izobrazbe o tem, ali TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje. Statistično 
pomembnih povezav glede na stopnjo formalne izobrazbe nismo dokazali, je pa v vzorcu 
večji deleţ staršev z višjo stopnjo formalne izobrazbe, ki menijo, da TV-vsebine vplivajo na 
otrokovo znanje. V sklopu problematike o vplivih TV-vsebin smo z anketnim vprašalnikom 
preverjali tudi mnenje staršev mlajših in starejših otrok o tem, ali TV-vsebine vplivajo na 
otrokovo rabo jezika. V veliki večini so tako starši mlajših otrok kot starši starejših otrok 
menili, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo rabo jezika. Ugotovili smo, da se starši mlajših in 
starši starejših otrok statistično pomembno ne razlikujejo glede mnenja o vplivu TV-vsebin na 
otrokovo rabo jezika. 
V teoretičnem delu naloge smo predstavili avtorje (Mršnik 2004; Kastelic Hočevar 
2005; Peštaj 2009), ki opozarjajo, da je naloga staršev, da otroke naučijo izbirati kakovostne 
TV-vsebine in da otrokom ustrezno svetujejo pri izbiri vsebin. V empiričnem delu naloge smo 
zato preverili, kako starši z različno stopnjo formalne izobrazbe presojajo o potrebi, da z 
otrokom skupno načrtujejo spremljanje TV-vsebin. Ugotovili smo, da skoraj vsi anketirani 
starši ne glede na stopnjo formalne izobrazbe menijo, da je pomembno skupaj z otroki 
načrtovati gledanje TV-vsebin. V nalogi smo predstavili tudi argumente strokovnjakov (prav 
tam) o tem, da bi starši morali otroke naučiti izbirati primerne TV-vsebine in bi zato morali 
biti tudi ustrezno usposobljeni. Z anketnim vprašalnikom smo ugotavljali stališča mlajših in 
starejših staršev glede tega, da je treba skupaj z otrokom pogosto gledati televizijo. Ugotovili 
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smo, da večina vseh anketiranih staršev meni, da bi morali pogosto oz. vedno gledati 
televizijo skupaj z otrokom. 
Otrok se pri gledanju televizije lahko sreča z vsebinami, o katerih starši presojajo, da 
niso primerne za otrokovo starost. V raziskavi smo ugotavljali mnenje staršev mlajših in 
starejših otrok o tem, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimernih TV-vsebin, 
ter ugotavljali razlike staršev med njihovimi odgovori. Odgovori staršev različno starih otrok, 
ki so bili vključeni v raziskavo, se statistično pomembno ne razlikujejo. Večina staršev 
mlajših in starejših otrok meni, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje 
neprimernih TV-vsebin, kot pa meni, da je treba otrokom dovoliti nadaljnje gledanje TV-
vsebine z odraslim, s katerim otrok reflektira vsebino. Nizek deleţ staršev ima drugo mnenje.  
V raziskavi smo ugotavljali mnenje staršev z različno stopnjo formalne izobrazbe o 
tem, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju neprimernih TV-vsebin, ter ugotavljali 
razlike med njihovimi odgovori. Njihovi odgovori se statistično pomembno ne razlikujejo. 
Nizek deleţ staršev z višjo, srednjo in niţjo stopnjo formalne izobrazbe meni, da je treba 
otrokom dovoliti nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine z odraslim, ki otroku sproti 
reflektira te vsebine, večina staršev z višjo, srednjo in niţjo stopnjo formalne izobrazbe meni 
drugače, in sicer, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje neprimernih TV-vsebin. 
Nizek je tudi deleţ staršev, ki so izbrali odgovor drugo.  
V raziskavi smo ugotavljali tudi mnenje različno starih staršev o tem, kako je treba 
reagirati ob otrokovem gledanju neprimerne TV-vsebine, ter ugotavljali razlike staršev med 
njihovimi odgovori. Odgovori se statistično pomembno ne razlikujejo. Ugotovili smo, da 
slaba tretjina mlajših kot tudi slaba tretjina starejših staršev meni, da je treba otrokom dovoliti 
nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine, vendar v prisotnosti odraslega, ki otroku reflektira 
vsebino. Ugotovili smo, da večina starejših in mlajših staršev meni, da je treba otrokom 
prepovedati nadaljnje gledanje neprimerne TV-vsebine. Zelo majhen deleţ staršev ima drugo 
mnenje.   
Raziskava je pokazala, da večina anketiranih staršev ne glede na starost njihovih otrok, 
njihovo stopnjo formalne izobrazbe ali njihovo starost o tem, kako je treba reagirati, ko otrok 
gleda neprimerno TV-vsebino, meni, da je treba otrokom prepovedati nadaljnje gledanje 
neprimernih TV-vsebine.  
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Vloga staršev je pri otrokovem spremljanju televizije pomembna. Nekateri 
strokovnjaki s področja vzgoje za medije (Mršnik 2004; Peštaj 2009) menijo, da bi morali 
starši z otroki reflektirati in vrednotiti TV-vsebine z namenom, da bi otrok razvijal kritično 
mišljenje do TV-vsebin. V raziskavi smo ugotavljali mnenje različno starih staršev glede tega, 
kako pomembno se je z otroki pogovarjati o TV-vsebinah, ki so jih otroci videli. Statistično 
pomembnih povezav med tema dvema spremenljivkama nismo dokazali, v vzorcu pa smo 
ugotovili, da velika večina mlajših in starejših staršev meni, da je zelo pomembno oz. 
pomembno, da se starši z otroki pogovorijo o gledani TV-vsebini, ker ţelijo preveriti 
otrokovo razumevanje vsebine in mišljenje o določeni vsebini. Pogovor se jim zdi pomemben 
tudi zato, ker ţelijo otrokom pojasniti nerazumljive vsebine, saj otrok določene vsebine 
nekritično vsrkava vase. Nekaterim stršem se zdi pomembno, da se z otroki pogovorijo o TV-
vsebini zato, ker jim to predstavlja dobro iztočnico za pogovor, nekateri pa s pogovorom 
ţelijo poudariti pozitivne dogodke in vrednote. Nekaj staršev pa meni, da se je z otrokom 
pomembno pogovoriti zato, ker s pogovorom ţelijo opozoriti otroke na neresničnost 
prikazanih dogodkov, na pretiravanja.  
 Glede na teoretične predpostavke avtorjev o pomembnosti časovnega omejevanja 
gledanja televizije (Peštaj 2009) smo starše v raziskavi spraševali o mnenju, ali je treba 
otrokom časovno omejiti dnevni obseg gledanja televizije. Velika večina staršev mlajših otrok 
meni, da je treba otrokom časovno omejiti dnevni obseg gledanja televizije. Več kot četrtina 
staršev starejših otrok pa meni, da otrokom ni treba časovno omejiti dnevnega obsega 
gledanja televizije. Ugotovili smo, da se starši mlajših in starši starejših otrok statistično 
pomembno razlikujejo glede mnenja o časovnem omejevanju dnevnega obsega gledanja 
televizije. 
 Da bi odrasli, torej starši, lahko prispevali k vzgoji otrok v ozaveščene televizijske oz. 
medijske uporabnike, bi morali najprej ovrednotiti svoje znanje o medijih in televiziji 
(Lepičnik Vodopivec 2005). Starši namreč s svojim zgledom, ravnanjem in odnosom do 
televizije in ostalih medijev otroku posredujejo pomene, ki zadevajo medije in medijske 
vsebine in tako vplivajo na otrokov odnos do medijev in tudi na medijsko pismenost otroka. V 
raziskavi smo preverili mnenje staršev z različno stopnjo formalne izobrazbe o tem, ali 
potrebujejo dodatna znanja o medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok. Statistično 
pomembnih povezav med tema dvema spremenljivkama nismo dokazali, v vzorcu pa smo 
ugotovili, da velika večina vseh anketiranih staršev meni, da potrebujejo za vzgojo otrok 





Sodobna druţba postaja t. i. medijska druţba oz. druţba mnoţičnih občil, v kateri imajo 
mnoţični mediji vedno večji pomen in v druţbi zasedajo pomembno mesto. V diplomskem 
delu smo se osredotočili na televizijo, medij, ki je v druţinskem okolju priljubljen in 
pomembnejši. Mediji in s tem TV-vsebine določajo smer našega pogleda, oblikujejo navade 
(Košir, Ranfl 1996), narekujejo sodobno doraščanje, so sredstvo širjenja znanja (Peštaj 2009; 
Wakounig 2009), s svojo strukturo in vsebino vplivajo na vrednote (Erjavec 2005) in 
razumevanje zunanjega sveta (Dragoš in Leskovšek 2005). Vplivi televizije na posameznike 
niso enotni. Odvisni so od razvojnih, čustvenih, druţbenih okoliščin posameznika, ki 
predstavljajo kontekst posameznikovega spremljanja televizije (Luthar 1995). V nalogi smo 
poudarili, da se otrokovo dojemanje in razumevanje TV-vsebin v primerjavimi z dojemanjem 
in razumevanjem odraslega razlikuje. Otroci v razviti druţbi pridejo v stik z mediji – s 
televizijo ţe zgodaj. Ta je postala pomemben dejavnik vzgoje, saj s svojimi vsebinami vpliva 
na otrokovo predstavo o svetu. In kot je pokazala raziskava, tudi večina anketiranih staršev 
meni, da TV-vsebine vplivajo na otrokovo znanje kot tudi na rabo jezika. Poudarjamo, da je 
vpliv televizije oz. TV-vsebin na otroke različen, odvisen je od njihovega razumevanja TV-
vsebin in presojanja televizijske resničnosti.  
V diplomskem delu smo predstavili vzgojo za medije kot proces učenja kritičnega 
reflektiranja, interpretiranja, vrednotenja, ustvarjanja TV- oz. medijskih vsebin ter učenja 
izbiranja in dostopanja do medijev tako za pridobivanje kot za ustvarjanje medijskih oz. TV-
vsebin. S procesom vzgoje za medije posameznik pridobi veščine medijske pismenosti. 
Proces vzgoje za medije se najprej začne doma, ko se otrok srečuje z mediji oz. televizijo. 
Vzgoja za medije, ki se začenja v druţini, bi morala postati sistematična in organizirana 
dejavnost znotraj druţine, katere cilj je medijsko opismenjevanje otrok. Tudi strokovnjaki pri 
organizaciji UNESCO poudarjajo, da ima pri vzgoji za medije pomembno vlogo druţina. 
Strinjali so se, da bo vzgoja za medije najbolj učinkovita takrat, ko bodo starši, učitelji, 
politiki spoznali, da morajo vsi prispevati svoj deleţ pri razvijanju večje kritične zavesti 
gledalcev, poslušalcev, bralcev.  
V diplomskem delu smo ugotavljali, da je za vzgojo otrok za medije pomembno, da so 
tudi starši medijsko pismeni in da je odrasle treba izobraţevati o medijih, ker bodo samo 
medijsko pismeni starši oz. odrasli znali svoje otroke vzgajati za medije. Odrasle bi bilo treba 
na primeren način oskrbeti s programi, ki bi jim predstavili delovanje medijev in jih učili 
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veščin medijske pismenosti. V empirični raziskavi smo ugotavljali mnenje staršev o tem, ali 
danes potrebujejo starši za vzgojo otrok dodatno znanje o medijih in medijskih vsebinah. 
Temu pritrjuje velika večina v raziskavo vključenih staršev.  
V nalogi smo analizirali vlogo staršev pri vzgoji za medije in otrokovem spremljanju 
televizije. Strokovnjaki (Devjak 2004, str. 96; Kastelic Hočevar 2005, str. 43; Medved Cvikl 
2009, str. 4-5; Mršnik 2004, str. 347) opozarjajo, da imajo starši pomembno vlogo pri izbiri in 
vrednotenju TV-vsebin. Menijo, da se je z otrokom treba pogovarjati o gledani TV-vsebini, da 
ta ne ostane nereflektirana. Na ta način se otroci naučijo samostojno razmišljati in si ustvariti 
lastno mnenje o gledani TV-vsebini.  Velika večina v našo raziskavo vključenih staršev meni, 
da je pomembno, da se starši z otroki pogovarjajo o gledani TV-vsebini in pojsnjujejo, da je 
to pomembno zato, da otroci vsebine ne bi nekritično sprejemali. Prav tako ugotavljamo, da se 
staršem zdi pomembno, da skupaj z otroki načrtujejo gledanje TV-vsebin. Dejavna vloga 
staršev pri otrokovem spremljanju TV-vsebin prispeva k temu, da otroci postanejo odgovorni 
uporabniki televizije in sporočil, ki jih reprezentira. M. Peštaj (2009, str. 85) opozarja, da so 
pri otrokovem spremljanju televizije potrebne tudi omejitve, tako vsebinske kot časovne. To 
smo potrdili tudi z našo raziskavo, v katero so vključeni starši v veliki večini menili, da je 
otrokom ob gledanju neprimernih TV-vsebin treba prepovedovati nadaljnje gledanje teh 
vsebin. Starši vključeni v raziskavo se v veliki meri tudi strinjajo, da je otrokom treba časovno 
omejiti obseg gledanja TV-vsebin.          
 Ugotavljamo, da sta tematika vzgoje za medije v druţini in vloga staršev pri 
spremljanju televizije v teoriji prisotni ţe dlje časa. Povzetek slovenske in kanadske raziskave 
kaţe, da vzgoja za medije v druţini in vloga staršev pri tem v praksi še zaostajata. Z 
raziskavo, ki smo jo opravili v okviru diplomskega dela, ugotavljamo, da se starši zavedajo 
vpliva televizijskih vsebin na otroke. Na podlagi njihovega mnenja ugotavljamo, da starši 
namenjajo pozornost medijem in televizijskim vsebinam. Raziskati pa bi bilo še treba, ali 
proces vzgoje za medije v druţini dejansko poteka. Menimo, da je v praksi treba ponuditi več 
izobraţevalnih vsebin za starše in odrasle, da bodo pridobivali znanja o medijih in medijskih 
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PRILOGA A: ANKETNI VPRAŠALNIK 
ANKETNI VPRAŠALNIK ZA STARŠE UČENCEV 1., 2. IN 3. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE 
Sem Špela Cuzak, absolventka študijskega programa pedagogike (smer andragogika) na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Prihajam iz okoliške vasi Osnovne šole Sostro, zato sem se tudi odločila, da opravim raziskavo na Osnovni šoli Sostro, ki jo 
obiskujejo tudi vaši otroci.  
Opravljam raziskavo v okviru diplomske naloge, v kateri bom raziskovala mnenja staršev o vplivih medijev na otrokovo 
znanje in rabo jezika. Ugotavljala bom mnenja staršev o tem, kako pomembno je za njih, da starši skupaj z otroki načrtujejo 
gledanje televizijskih oddaj in čas gledanja. Raziskovala bom, kakšna so mnenja staršev o pomembnosti pogovora z otroki o 
televizijskih vsebinah, ter ugotavljala, v kakšni meri se starši strinjajo s trditvijo, da pri vzgoji otrok potrebujejo več znanja o 
medijih in medijskih vsebinah. 
Izpolnjene anketne vprašalnike naj otroci vrnejo svojim razrednikom vključno do srede, 15. marca 2012. 




1. KOLIKO STE STARI? 
A. 20-25 let 
B. 26-30 let 
C. 31-35 let 
D. 36-40 let 
E. 41 in več 
2. VAŠA DOKONČANA STOPNJA FORMALNE IZOBRAZBE: 
A. 2. STOPNJA: osnovna šola 
B. 3. STOPNJA: 2-letna poklicna srednja šola (skrajšan program) 
C. 4. STOPNJA: 3-letna poklicna šola  
D. 5. STOPNJA: gimnazija oz. srednja strokovna šola  
E. 6. STOPNJA: višja strokovna šola  
F. 7. STOPNJA:  - 7.1 visoka šola 
- 7.2 fakulteta 
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G. 8. STOPNJA: magisterij 
H. 9. STOPNJA: doktorat 
 
3. KOLIKO JE STAR VAŠ OTROK, KI VAM JE PRINESEL V IZPOLNITEV TA ANKETNI VPRAŠALNIK?  
A. 6 LET 
B. 7 LET 
C. 8 LET 
D. 9 LET 
STARŠI, VPLIV TELEVIZIJE 
4. OPREDELITE STOPNJO STRINJANJA MNENJ S SLEDEČIMI TRDITVAMI PO NASLEDNJI LESTVICI – nikakor 







VLOGA STARŠEV PRI NAČRTOVANJU, IZBIRANJU, OMEJEVANJU IN NADZORU TELEVIZIJSKIH VSEBIN  
5. KAKO POMEMBNO JE PO VAŠEM MNENJU, DA STARŠI SKUPAJ Z OTROKI NAČRTUJEJO GLEDANJE 
TELEVIZIJE. (Obkroţite ustrezen odgovor.) 
A. ZELO POMEMBNO 
B. POMEMBNO 
C. NEPOMEMBNO 
D. ZELO NEPOMEMBNO 
6. KAJ MENITE O TEM, DA OTROCI SAMI IZBIRAJO TV-VSEBINE ZA GLEDANJE. (Obkroţite ustrezen odgovor.)   
A. OTROCI NAJ SAMI IZBIRAJO TV-VSEBINE ZA GLEDANJE. 
B. OTROCI NAJ SAMI IZBIRAJO LE MED TISTIMI  TV-VSEBINAMI, KI SO NAMENJENE OTROKOM IN SO ZA 
NJIH PRIMERNE. 



















A. MENIM, DA TELEVIZIJSKE VSEBINE, KI JIH OTROK 
SPREMLJA, VPLIVAJO NA OTROKOVO ZNANJE. 
     
B. MENIM, DA TELEVIZIJSKE VSEBINE VPLIVAJO NA 
OTROKOVE VREDNOTE. 
     
c.  MENIM, DA TELEVIZIJSKE VSEBINE VPLIVAJO NA 
OTROKOVO RABO JEZIKA (OTROK POGOSTEJE 
UPORABLJA BESEDE KI JIH SLIŠI PO TELEVIZIJI ALI 
PA SPOZNAVA NOVE BESEDE IN NJIHOVE POMENE) 
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7. KAKO POMEMBNO JE PO VAŠEM MNENJU, DA STARŠI SVETUJEJO OTROKU KATERE TELEVIZIJSKE 
VSEBINE NAJ GLEDA PO TELEVIZIJI. (Obkroţite ustrezen odgovor)? 
A. ZELO POMEMBNO 
B. POMEMBNO 
C. NEPOMEMBNO 
D. ZELO NEPOMEMBNO 
8. KAKO POGOSTO BI PO VAŠEM MNENJU MORALI STARŠI SKUPAJ Z OTROKOM GLEDATI TELEVIZIJO. 
(Obkroţite ustrezen odgovor.) 
A. VEDNO 
B. POGOSTO 
 C. REDKO 
D. NIKOLI 
9. KAJ MENITE KAKO NAJ STARŠI POMAGAJO OTROKU PRI ODLOČANJU O TEM KATERE TELEVIZIJSKE 
VSEBINE NAJ GLEDA OTROK. (Obkroţite lahko več odgovorov.) 
A. STARŠI SKUPAJ Z OTROKOM PREBEREJO TEDENSKI SPORED IN SE NATO DOGOVORIJO KAJ BO OTROK 
GLEDAL PO TELEVIZIJI. 
B. ODLOČANJE O GLEDANJU TELEVIZIJSKIH VSEBIN POTEKA NA PODLAGI TELEVIZIJSKIH OGLASOV, KJER 
SO PRIKAZANI ODSEKI IZ TELEVIZISJKIH VSEBIN. 
C. ODLOČANJE NA PODLAGI PRIPOROČIL SORODNIKOV, PRIJATELJEV ALI UČITELJEV. 




10. KATERE TELEVIZIJSKE VSEBINE SO PO VAŠEM MNENJU NEPRIMERNE ZA OTROKE. (Obkroţite lahko več 
odgovorov.) 
A. NASILJE.  
B. PRIZORI (ODKRITE OZ. LE NAKAZANE) SPOLNOSTI.  
C. ALKOHOLIZEM, PRIKAZOVANJE OSTALIH ZASVOJENOSTI.  
D. VSE VSEBINE, KI NISO OZNAČENE KOT VSEBINE ZA OTROKE. 
E. VSEBINE PREDVAJANE V VEČERNIH TERMINIH, PO 20. URI ZVEČER. 




11. KAKO BI PO VAŠEM MNENJU STARŠI MORALI REAGIRATI OB OTROKOVEM GLEDANJU NEPRIMERNE 
TV-VSEBINE. (Obkroţite ustrezen odgovor.)  
A. OTROKU PREPOVEDATI NADALJNO GLEDANJE TE TELEVIZIJSKE VSEBINE. 
B. OTROKU DOVOLITI NADALJNO GLEDANJE TE VSEBINE. 
C. OTROKU DOVOLITI GLEDANJE ŠE NAPREJ, VENDAR LE V PRISOTNOSTI ODRASLEGA IN SPROTI OTROKU  




12. KAJ MENITE, KAKO POMEMBNO JE, DA SE PO OGLEDU TELEVIZIJSKE VSEBINE STARŠI O TEJ VSEBINI 
POGOVORIJO Z OTROKOM. (Obkroţite ustrezen odgovor in pojasnite.) 
  
A. ZELO POMEMBNO 
B. POMEMBNO 
C. NEPOMEMBNO 
D. ZELO NEPOMEMBNO 
 
ALI LAHKO NA KRATKO POJASNITE SVOJ ODGOVOR? 
________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________. 
13. ALI MENITE, DA JE POTREBNO OTROKU POSTAVITI ČASOVNE IN VSEBINSKE OMEJITVE PRI GLEDANJU 
TELEVIZIJE? (Obkroţite lahko  več odgovorov.)  
A. OTROKU JE POTREBNO ČASOVNO OMEJITI DNEVNI OBSEG GLEDANJA TELEVIZIJE.  
B. OTROKU JE POTREBNO POSTAVITI MEJO DO KATERE URE V DNEVU LAHKO GLEDA TELEVIZIJO. 
C. OTROKU JE POTREBNO DOLOČITI  KATERE TELEVIZIJSKE VSEBINE IN ŢANRE LAHKO GLEDA.  
D. OTROKU PRI GLEDANJU TELEVIZIJE NI POTREBNO POSTAVLJATI ČASOVNIH IN VSEBINSKIH OMEJITEV 
IN DOLOČIL 
14. V KAKŠNI MERI SE STRINJATE Z MNENJEM O TEM, DA DANES STARŠI POTREBUJEJO ZA VZGOJO OTROK 
DODATNO ZNANJE O MEDIJIH IN MEDIJSKIH VSEBINAH. (Obkroţite ustrezen odgovor.)  
A. POPOLNOMA SE STRINJAM 
B. STRINJAM SE 
C. DELNO SE STRINJAM 
D. NE STRINJAM SE 
E. NIKAKOR SE NE STRINJAM 




PRILOGA B: GRAFIČNI PRIKAZ 
Grafični prikaz 1: Starost staršev 
 
Vir: Raziskava 2012. 
Grafični prikaz 2: Dokončana stopnja formalne izobrazbe 
 















































2.stopnja izobrazbe: osnovnošolska 
izobrazba
4. stopnja - srednja poklicna 
izobrazba
5. stopnja - srednja 
strokovna/splošna izobrazba
6. stopnja - višja strokovna 
izobrazba
7. stopnja - visokošolska 
strokovna/univerzitetna izobrazba
8.stopnja - magistrska izobrazba
9. stopnja - doktorska izobrazba
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Grafični prikaz 3: Starost otrok 
 
Vir: Raziskava 2012. 
 
Grafični prikaz 2: Mnenje o vplivih TV-vsebin na otrokovo znanje 
 
























Grafični prikaz 3: Mneneje staršev o vplivih TV-vsebin na rabo jezika 
 
Vir: Raziskava 2012. 
 
Grafični prikaz 4: Mnenje o pomembnosti skupnega načrtovanja gledanja televizije 
 






































Grafični prikaz 5: Mnenje o pogostosti gledanja televizije otrok skupaj s starši 
 
Vir: Raziskava 2012. 
 
Grafični prikaz 6: Mnenje staršev o tem, kako je treba reagirati ob otrokovem gledanju 
neprimernih TV-vsebin 
 




































dovoliti nadaljnje gledanje TV-
vsebine v prisotnosti odraslega





Grafični prikaz 7: Mnenje staršev o pomembnosti pogovora z otrokom o gledani TV-
vsebini 
 
Vir: Raziskava 2012. 
 
Grafični prikaz 8: Mnenje staršev glede tega, ali je treba otroku časovno omejiti dnevni 
obseg gledanja televizije 
 





































Grafični prikaz 9: Mnenje staršev o potrebah po dodatnem pridobivanju znanj o 
medijih in medijskih vsebinah za vzgojo otrok 
 


































nikakor se ne strinjam
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PRILOGA C: IZJAVA O AVTORSTVU 
 
Spodaj podpisana Špela Cuzak izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Starši, televizija 
in vzgoja za medije, ki sem ga napisala pod mentorstvom red. prof. dr. Mojce Kovač Šebart in 
somentorstvom doc. dr. Jasne Maţgon, moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo na 
spletnih starneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
 
 
V Ljubljani, dne ________________________ 
Podpis ________________________________ 
 
